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£n este nrism» lugar días enterittres, hablamos de. nugstro derecho; 
exjjir una bcríígerancia elemental, frente a las artimañas de ios quet 
^pira» a una n^ed^ación que son ios mismos que nos niegan esta justa 
jigencia. No fundamos nuestra razón en motivos fútiles, ni fúndanlos 
jacstra exigencia en prestos ilusorios. Exigimos el cumpiimiento efe£= 
de ¡as normas del derecho de gentes, entendiendo por beíigerani-
•á 'Ma condición jurídica del Estado en armas o también de "aquellas 
^gujzaciones nacionales alzadas en armas con sujeción a las leyes y. 
tstumbres de la guerra, a las qî e, la terminología usual califica de 
pitrtidos bel.gerantes". 
L»s requisitos que exige el derecho internacional para la cualidad de 
gerancia han sido y están perfecíameníe cumplidos por el Estado 
âeioaa'- En efecto. E5 "territorio"=.primer requisito—sobre c! que : recibido^ 




ón por el 
os comuni 
sus afiliai 
is de aviac| 
je se niei 
ales 
rden, el lur 
abandoné 
; la tardo, 
ya que se 
n del rean 
partes del territorio español, constituido por más de trescientos) véin-
icinco mil kilómetros cuadrados de. los quinientos, quince mil sete* 
ientís veinte que comprende todo el suelo de nuestra Patria. A ellos 
FRAXCElay que añadir Jos trescientos treinta y cuatro m'A kilómetros cua-
s de estas Wos del Marruecos español y colonias de Africa. Segundo requ'sito: 
lapebíación: Toda la que se hallaba en la zona nacional se incorporó 
»n ansia al Movimiento liberador. Surgieron los yoluntarios, las ma= 
SÍ de combatientes, la retaguardia unida en un ansia de Hbertad y de 
pandeza. Población enotays y cada vez más unida m torno al Caudi-
lo. V del otro lado, ¿cuántos anhelen la liberación que han do llevarles 
luestros combatientes? ¿Cuántos son los que en alma y vida están 
(fflta a nosotros? 
Tercer requisito: "Autoridad organizada". No hay ni que insistir 
tud ha m 11 elío' La España Nacional ha hecho de la palabra "Jerarquía", no 
ílo símbolo, sino un concepto vital, la reinvindicación de un modo* 
ŝer. Cuarto requisito: "Un Ejército organizado": Negarlo seria un 
tordo monstruoso. Los rojos llaman a nuestra España "la de los| 
taerales", y ellos mismos indican que el único Ejército digno de ese 
re es el que injanda el Generalísimo. Ejército forjado en la guerra, 
Vaz, victorioso, generoso con el vencido, y que no sólo respeta los 
lsos y costumbres de la guerra en lo que a medios inhumanos, blo-
P?, etc.. se refiere, sino que abre su mano generosa al perdón hasta 
m esn escoria internacional que los dirigentes marxisías mandaron 
"Matadero. • > 
nPor qué, entonces, no se nes reconoce lo que es un hecho que 










o lugar I3 
ersario de _ 
[e agen * n ntíestro número de mañana insistiremos sobre las consecuencias 
.orna con ^ [ principio de licitud de nuestra guerra, para justificar esta exigen. 
• A 1 Du aiIe£tra que es un derecho elemental en el cencierto de. los puetj 
;'r|los cultos, 
Arriba España! 
na del p 
:a extran! 
j€ Alemani 
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^ para reeducación de ebío: 
, . e la labor pat r ió t ica , gene-
^ ^ eficaz que prestan a nues-
i.ps 1 ^r iosos caballeros muti lá-
is; :f falange Española Tradicio-
He / de las J-O.N-S., el minis-
itj^ |ns t raceión Pública y otras 
m eocles particulares, que organi 
^siñ mayor intensidad y en-
^ec. 0 escuelas y academias pa-





se alcanza algo tan impor 
alio11 ê  Porvenir de nuestros 
l>uerj„r0í5 Mutilados como es el 
• l̂lpC; 
1 da6^ colldiciones, de actuar 
pfaKexStmos Que exigen no ser 
^os v •!j'a ^ r e e c l ó n de Mu-
1 d^?11 General Jefe se periai-
^ con011"86 a ^ocl0's cuantos pue-
e^era.r ea la mejor marclia 
^e rp '^^^s ya organizadas v 
••. <ietaeei-' ón, lo más pronto posi-al fa-s similares y con igual 
iMtV «.^as, a dar la más ini-
RKLfheacia del . -~wa, u.ci premio que 
la I ds gu Caudillo Fran 
¿o rec ib i rán nuestros mutilados. 
Porque la realidad va presen-
tando el hecho de que los desti-
nos que les corresponden a los 
analfabetos, como es lógico y, na-
tural , son los que tienen más mo-
desta dotación y es enorme el nú-
mero de las que no alcanzan el sa-
lario necesario para mantener a 
un hombre sólo, y mucho menos 
a los que tengan constituida una 
familia. 
Por lo expuesto, a más de otras 
lógicas razones, la Dirección me-
ga con el mayor interés , invitando 
al patriotismo y amor de los es-
pañoles a nuestros soldados, la 
creación en todas las provincias y 
lugares, de escuelas, y pide la la-
bor individual xie * ;t 
particulares, in c 1 n y 
simo lugar a nuestras 
pañolas para la nucv; 
Ja. enseñanza a nuG¿t 
caballeros m nt i la de s 
por ia Pir-tria,. 
Contra los sapos 
H a y g u e r r a 
Hey, 2§ 4» eetofere de 193§, 
ímy ffstrra e« ías tierras dé Es, 
Paña. N© lo ©Ivitían los espa-
ñoles de veras, tanto ios ^ue 
cembaten con moral renovada 
en eada choque eemo íes que 
ea ía letaguardia viven pen-
dientes de ío que sucede cada 
«íóiiieato en los frentes. Fere 
queremos hacer buena memor 
ría a todos por si en este o 
aquel escondrijo quedase aun 
rezagado algún egoísta de esos 
a los que el azrtr geográfico pr i 
vó de sufrir molestias y caia-
nñdades sin cuento. 
Oti-os hermanos soportan en 
silencio las íiueíias de las tor tn 
ras rojas y la pérdida de su 
bienestar. Las madres rezan ca 
iladamente por BUS hijos en pe-
ligro, muertos o prisioneros. E l \ 
que ha perdido su hogar o su g 
medio de vida; el campesino 
que encuentra dificultades pa-
ra recoger su cosecha por falta 
de brazes; ei industrial agobia 
do por la escasez de personal; 
todos cuantos de cerca o lejos 
lian sido afectados por las con 
secuencias de la contienda, to-
dos lo soportan con entereza y 
sin protestas. 
Pero si alguien murmura sin 
querer percibir ío duro que es 
sostener una guerra, será en el 
butacón de algún casino o en 
el rincón ád alguna tertulia de 
desocupados. Hace el tal gran-
des sacrificios, quizá hasta el 
de escuchar algtma noche el 
Parte de Guerra, pero en úl t i . 
mo término su egoísmo le lleva 
a desinteresarse de la lucha. 
Cierra los ojos para no ver 
en su torno desdichas y esta 
únicamente atento a vegetar en 
1 jqueciéndose o a conectar su 
antena coa alguna radio extran 
jera que le brinde sueños de 
mediación. 
La sangre española vertida, 
los dolores humanos y los sacri 
ficíoa callados y abnegados^ ífes 
recoge únicamente ía Falange 
para haceríes suyos y proyec-
tarlos con fuerza en la gran 
pantalla de ía vida española pa 
ra que nadie los olvide. Y para 
recordar, si es preciso, la día-
ieetica violenta del nacional-sm 
dicalismo, a los sapos que pu-
diesen quedar emboscados /en 
algúí\ rincón de la Patria. Y pa 
ra abrazarse a sus hermanos 
atormentados y a sus camara-
das combatientes, y sufrir con 
ellos sus penas e incorpora r í a 
a la tarea de reconquistar la 
njjertad de España. Pese a m» 
d&ciOB6s v a gmebrismos. 
P A R T E O F I C I A L D 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO f 
^ Sin novedades diVnas de mención. , Ej 
1 ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
g Ayer fuer*» bombardeados ios objetivos mlíitareg del puerto de = 
S Denia, alcanzando los muelles y tinglados. S 
g Satamanca, 19 de Octubre de lf38. 111 Año Triunfal. De orden de = 




s e p u s o d e r e l i e v f a 
u n e n a i o s d 
T a n s o l e m n i d a d 
1 a m i s t a d q u e 
s p a í s e s 
• Burgos, 19.—A las once de la cliiech presentó al Generalísimo a 
m a ñ a n a se ha verificado la entre-, los miembros que le aeompañau 
ga de credenciales del primer em- en su misión. 





c a e s p o s a d e t 
C a u d i l l o , r e g r e s a 
a b u r g o s 
Oviedo.-—Regresó a Burgos la Uus-
tr£ clama excelentísima señora doña Car-
I men Polo de Franco. Aunque no.se hizo pública su marcha, * fueron muchas las personas que se csta-
donaron ante su domicilio particular de 
Oviedo, para adamarla. La espo.-'.a dd 
Caudillo, que antes de su marcha hizo va 
' rias compras, salió inmediatamente des-
rsÓés para lg capital castellana. 
E l regreso al Hotel se hizo con. 
los mismos honores qne a la ida 
y el público vitoreó entusiás t ica-
mente al nuevo Embajador, a l 
Manehukuo. a Franco y a E s p a ñ a . 
E L E M B A J A D O R D E L J A P O N 
OBSEQÚIA CON IJNA COMIDA! 
A L NUEVO E M B A J A D O R Y A L 
GOBIERNO N A C I O N A L ESPA-
ÑOL 
Burgos, 19.—EL agregado m i l i -
tar del Japón , ofreció esta noche 
en el Hotel Condestable una comi-
da al embajador extraordinario 
del Manehukuo y a la misión d e l 
mismo país. 
Asistió también el Gobierno, 
Cuerpo Diplomático, autoridades 
y altas personalidades. 
Disposiciones 
bajador extraordinario del Man 
chukuo a S. E. el Jefe del Estado, 
Generalísimo Franco. 
Qiunce minutos antes de la cere-
monia, el introductor de embaja-
dores acudió al Hotel Condestable 
para recoger al representante 
manehú, S'r. Yunchiech y poco 
después se ponía en marcha la co-
mitiva del diplomático, seguida 
por la Guardia Jalifiana de a ca-
ballo. 
A las once en punto llegaron a 
la residencia del Caudillo, donde 
una guardia exterior r indió hono-
res, mientras la banda de música 
del Regimiento de San Marcial in-
terpretaba el himnos del Manehu-
kuo. Desde los jardines pasaron a' 
salón principal de la residencia 
del Generalísimo, donde éste era 
acompañado de sus ayudantes, 
del Vicepresidente del Gobierno 
y mmistro de Asuntos Exteriores 
General Gómez Jordana, del Jefe 
del Cuartel General del General í 
simo, General Mar t ín Moreno. 
El Sr. Yunchiech presentó su; 
cartas credenciales que le acredi 
tan como Embajador extraordina-
rio del Imperio del Manehukuo, j 
pronunció algunas frases de salu-
tación al Jefe del Estado español. 
A continuación, el Generalísimo 
contestó con palabras de cortesú 
y se dió por terminada la ceremo 
nia. ' , ' 
E l Embajador y el Caudillo sos 
tuvieron después una breve con 
versación, sirviendo de intérpret* 
el secretario de la embajada del 
Japón , Sr. Yakata. E l Sr. Run 
V I D A O F I C I A L 
V I S I T A S E N LOS M I N I S T E -
RIOS 
Burgos, 19.—El Vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Asun 
tos Exteriores, General Gómez Jor 
daña, lia sido cumplimentado por 
los subgobernadores del Banco de 
España Sres. Artigas y ' A r r u c h i , 
por el Nuncio de Su Saritidad, 
Monseñor Cicognani y por el Em-
bajador de Italia. 
XXX 
Burgos, 19 .—El ministro del I n -
terior Sr. Serrano Suñer, fué v i -
sitado hoy por el Gobernador Civ i l tual campaña, podrán seguir 5 
de Alava y por el Duque del I n - do usadas en la forma y car? 
faiitadí». r r a:- ' 
SE F A C U L T A A LAS DIPUTA-
CIONES P A R A CEDER TERRE-
NO A L A OBRA DE A U X I L I O 
' S O C I A L " 
Burgos, 19.—El £í Bolet ín Ofi-
cial del Estado' ' correspondiente 
al día de hoy,.publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Jefatura del Estado.—-Ley con-
cediendo una moratoria para el 
pago de las contribuciones atrasa-
das a los indígenas del terr i tor io 
español del Golfo de Guinea. 
Interior.—Orden haciendo ex-
tensiva a los impresores, l i tógra-
fos y grabadores la responsabili-
dad solidaria con los autores y edi-
tores que se establece en el ar t ícu-
lo 2.° de la orden de 29 de abr i l 
de 1928. 
Otra facultando a las Diputacio 
nes Provinciales, Cabildos Insula-
res y Ayuntamientos para ceder 
terrenos a la Delegación Nacional 
de ^A-Uxilio Social", para los f i -
nes que se expresan. 
Orden sobre protección a la Ins-
t i tución de la Madre- y ei Niño y 
norman a que a jus ta rán su actua-
ción en este aspecto las inspeccio-
nes provinciales de Sanidad. 
Defensa Nacional.—Orden re-
solviendo que las condecoraciones, 
obtenidas con anterioridad a la ac-
ífMCves, 3® «el ubre tle 
_ „ „ „ , , , ! « I Í » « » « « — — ' — m " " ' ' " 
tí 1 ^ raroo v a n o s C o n s e 
rá s e s i ó n l a G e s t o r a P r o v i n e 
o 
u e r r a . 
o 
i m p o r t a n c i a 
NOTAS VARIAS 
P E R D I D A S í Por el alma del que fué joven 
Iférez de In fan tena de Caazdore-s 
¡AL 
OVIMOTO 
A y e r fuimos reeibidos a u l t ima 
ióra de la tarde, en la Casa de d o ^ á áispo^ció4u.afe quieri aereciite ^ G o n z á l e z sé clirá 
Sspafia-, por el camarada C lé r igo , ser su d u e ñ o , un panu'elo de seda, j de misas las ocho 
E n la Tuspección M n n i e i p a l . d e ^e Qetlta>y camarada de la v ie ja 
Vigilancia sé encuentra deposita- tvuaraia (l,e Leó 
1 
E J 
Secretario Provhu-ial de nuestra ^ s e ñ o r a , 
O r g a n i z a c i ó n , quien nos m a n i f e s t ó . gublieW 
que durante todo el día se h a b í a n 
despachado varios asuntos de t r á -
m i t e 1 
Fue visitado por el Delegado 
P rov inc i a l de Propafaüdá, cama-
rada ( l i i inca , |»ara resolvei' asun-
tos dependientes fié aqué l l a Dele-
gación; 
encontrado en la 
o s C s b i l i e 
M u ü ' a d s 
Convocado Concurso para la 
p r o v i s i ó n de 1.000 plazas de Agen-
AYUNTAMIENTO 
- A ] ser recibidos ayer por nues-
t ro Alcalde, camarada Fernando 
Gonzá lez Reguera 1, nos c o m u n i c ó 
que hábía impuesto las multas si-
guientes : 
Per e s t á c i ó u a r s é con un puesto 
de p l á t a n o s ambulante, en lugar 
prohib ido , una multa de cinco pe-
tas, a Gabina Xie to . vecina de 
Trobaj-o del Camino y a Carmen 
López ftlenéndez, vecina de esta 
c a p i t a 1 y c o n d o m ic i l io en Sa l v a -
dor del Nido. 
Por c i rcular dos carros de su 
propiedad en d i recc ión prohibida, 
o i r á s d^ cinco'pesetas a Albe r to 
_ F e r n á n d e z , domici l iado en Burgo 
Nuevo, 2^. y a Haimundo (Jarcia, 
dcmiiciliado en el Bar r io de U Sal. 
TRIBUNALES 
tes Aux i l i a r e s in ter inos del Cuer-
po de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a 
dotadas con e l ' h a b e r anual de 
3.750 pesetas, y correspondiendo 
trescientas de las citadas plazas a 
los Caballeros Mut i lados , la Comi-
sión P rov inc ia l lo pone en conoci-
miento de los de esta p rov inc ia , 
s i g n i f i c á n d o l e s que las instancias 1 
deben de ser d i r ig idas directamen-
te a sus p í i c i n a s en el caso de qae 
el solicitante haya s ü f r i d o el exa-
men de su capacidad t é c n i c a en 
esta S e c r e t a r í a . Los que no hayan 
sido examinados, deben presentar-
se personalmente. E n cuanto a la 
c a p a c i t a c i ó n para el d e s e m p e ñ o de 
dichas plazas, es preciso que los 
aspirantes no sean cojos, n i man-
cos del brazo derecho. Su capaei-, 
rac ión in te lec tual ha de ser bue-
na. 
n Vicente F e r n á n -
un novenario 
de la m a ñ a n a 
1 j en la iglesia de Nuestra S e ñ o r a 
¡de l Buen Consejo (Padres Agus t i -
' nos) al tar de San J o s é , d cual em-
p e z a r á hoy d ía 19. 
— C ú m p l e s e hpy jueves el p r i -
mer aniversario del í a ! l e c h n i e n t o 
del que fué conocido y apreciado 
indus t r i a l de esta plaza D . Mateo 
Dionis Prat . 
Con t a l mot ivo , y por su eterno 
descanso, d a r á n comienzo hoy, a 
las ochó de la m a ñ a n a , un nove-
nar io de misas en el a l ta r de Nues-
t r a Señora .de! ( 'armen, de la igle-
sia de S a n Marée lo . 
A l recordar tan t r i s te feclu). re i -
teramos el p é s a m e a su v iuda (Jo-
ño Lucía Corman y di*más fami -
l ia , de modo especial a su h i ja do-
ña Concha Dionis, empleada- de 
esta D i p u t a c i ó n Provinc ia l , afec-
ta al Ins t i tu to de- Hig iene . 
I ína o rac ión por el f inado. 
J C Z C A D O D E I Ñ 8 T R 1 I G C I O Ñ 
En las oficinas de este Juzgado 
se ins t ruye en la ac tual idad, ui t 
sumario por muerte de Policarpo i 
R o d r í g u e z , vecino de V i l l a s o t o ; y 
o t ro por atentado contra un A^ ' -n -
te de A u t o r i d a d . 
¿VA ctiltiv* ^atalótie»? :K] áe l 
•t . • 
DA ETERN 
X O \ ' E N A D E S A N MAeRGELÓ 
. e 2 Í R ? r r ) i \ 1! 
Defunciones.—Vicente M a r t í n e z 
Alvarez . de 20 a ñ o s de edad; F é -
l i x M a r t í n e z Kobies, de 8^ a ñ o s 
(le edad; Rosa J i m é n e z Ruiz, de 
85 a ñ o s de edad. 
N a c i m i e n t o s . - F é l i K AI o re no Mu 
ñoz , h i jo de F é l i x y - M a r i a n a , do-
mici l iados en C a p i t á n C o r t é s . 1 
(Cuar te l de la Guardia C i v i D . 
M a r í a del Rosario Alvares Ko-
d r í g u e z , hi.fa de Ruf ino y Del f ina , 
domicil iados en la carretera de 
As tur ias . 2n. 
Is idora M a r t í n e z L i é b ^ n a , h i ja 
de Pascual r A d o r a c i ó n , domici-
liados en las Eras de Renueva. 
de G a erra 
Desde el día 23 al 20 dei a c t ú a 
se Celebrará en la iglesia de San 
Marcelo la novena en honor de su 
l santo t i t u l a r el insigne cent u r i ó n 
i m á r t i r l eonés . P a t r ó n de esta ca-
p i t a l . 
Por las m a ñ a n a s , a las oeh(V 1 
media, misa de c o m u n i ó n . 
A las seis y media de la tarde. 
Rosario, nove la , gozos y adora 
ción de los sagrados restos de 
m á r t i r cent uirion. . 
El día 29, ú l t i m o de la novena, 
a s i s t i r á a las diez a una misa so-
lemne el Excmo. Cabildo Catedral , 
y p r e d i c a r á el Sr. D e á n de La Ca-
tedral . 
N O V E N A A CRISTO R E Y 
Desde, el d ía 22 al 30 del cor r ien 
te, en la iglesia d e Salvador de 
Palat del Bey. se c e l e b r a r á la no-
vena en honor de Cristo Rey con 
foclá solemnidad. 
A las seis y media de la m a ñ a n a , 
misa, rosario y novena rezada. 
Por la tarde, a las siete: Expo-
s i c ión de Su D i v i n a Majestad, ro-
sario, novena y bend jc ión eon el 
S a n t í s i m o . 
Los tres ú l t i m o s días', s e r m ó n , 
por la tarde, del padre Arsenio 
Cantero, j e s u í t a . 
D I A F N I V E R S A L D E 
M I S I O N E S 
DEPORTES 
N O T I C I A B O M B A 
¡Albr ic ias , afición leonesa! Y a 
l legó el t a i esperado part ido S E U 
de León-Aviación. Nos e n t é r a m e ^ 
ayer a ú l t ima hora, de que se acá 
baba de llegar a un acuerdo en-
tre ios dos equipos, y que el en-
cuentro 80 ce l eb ra rá el p r ó x i m o 
domingo, día 23 del actual, en el 
Campo de Deportes del SEU. L a 
emoción no nos permite daros 
m á s detalles, a d e m á s de que nos 
lo impide lo avansado de La hora. 
M a ñ a n a os pondremos a l eonien-
te> de lo que ''cazamos" respecto 
a jugadores, etc. 
En la mente de todos e s t á el re 
cuerdo del ú l t imo partido jugado 
entre estos equipos en el que des 
pues de reñ id í s ima lucha venció el 
de Aviación por la m í n i m a diferen . 
c'a: 4-3. _ 
Por f in , vamos a ver fú tbol en 
n. 
N ico l á s 6 . Lu i s Y i l l a r i n o , dos 
f ruteros de cr is ta l . 
M a r í a Gonzá lez F e r n á n d e z , u n 
lava-frutas. 
Teresa M e n é n d e z Herjano, an 
f ru te ro . - -
Celso V á z q u e z ¿kEconoma to Ma-
d r i l e ñ o " , tres botellas de. jerez. 
"Casa de las Corbataí^', dos 
cientos emblemas. 
Kiosko Lozano, cinco l ibros . 
J o s é G a r c í a M a r t í n e z y herma 
ñ a s , u n cubierto .de pescado, de 
p la ta . i ' ^ A S i á l i 
Empresa^de Teatros, u n cua-
dro grande de La Cena, de meta ' 
plateada. 
M i g u e l V i d a l , un t r inchante ch 
plata . 
Una refugiada, ó pesetas. 
Juan Va lcá rce l -R íos , Di rec tor 
del Banco de E s p a ñ a , 25 idem. 
Colegio Oficial de F a r m a c é u t i -
cos de la p rovinc ia de L e ó n , 100 
idem. 
Sira Sampedro. Vida, de Aran , 
un cuadro de La ('ena. 
T r i n i " P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s 1 ' , 
dos tarros de crema y uno de co 
1 ó re t e . 
A g u s t í n Solís " e l e c t r i c i s t a " 
una plancha e l éc t r i ca . 
Casa Santiago, una p i t i l l e ra V 
una panta l l i ta . 
j Q u e n o q u ed e n ing (u \ l eonés sin 
apor tar a lad! 
la pr > 
^Lecturas para 
el toldado" 
Sra.Yda. dé Samuel A l a r m a 
cuatro cuadros de comedor. 
Instaladora Leonesa, tina cafe-
tera e x p r é s . 
J o s é M a r í a M a r t í n e z Gallo, un 
centro de mesa v un cenicero ne-
0 T O . 
Manuel Puente Gonzá l ez (Es-
tanco) , una caja de habanos. 
Colegio Oficial de Agentes Co-
merciales, media docena de t e ñ e -
A y e r m a ñ a n a T eii el sa lón de 
actos de la D i p u t a c i ó n .Provmcial , Se h m n los preparat ivos para 
ê celebraron los -siguientes con- ¿ c e l e b r a c i ó n del Día U n i v e r s a l ¡ dores y cucharil las de meta l p í a 
se-aos de guerra : i ¿ e ^ Misiones, que es el domingo teado 
tra Manuel Garc í a Gon ^ v q4e: t é n d r á lugar en la Real Escuela Superior de Ve tenna -
Colé.o iata. I r í a d^ León , media do í ' ena de te 
A l a s ocho, misa de c o m u n i ó n , a nedores y cuchari l las, y un cazo y 
la que se i nv i t a , especialmente, a un c u c h a r ó n de metal plateado 
los colegios de la capi tal . Casa H e r m ó g e n e s , unos t i r a n í e s . 
A las seis de la tarde, rosario, unas lisrás y una cartera de caba-
HÍ ó t e t e , s e r m ó n del Sr. Mag i s t r a l l l l e r o . 
de la Colegiata, D . An ton io Alba-
z á l e z ; J o s é M a r í a L lanera Qu i rós 
y Santos G a r c í a M e n é n d e z . 
Otro, contra A d o l f o Prieto Ko-
d r u » n e z : J o s é Garc ía J u á r e z ; Jo-
sé Marcel ino Castieilo y Casimiro 
B a y ó n A r r o y o . 
Otro, contra Longinos López Pi-
r i d á d . 
Otro, contra J u l i á n Pastor San-
t ín . Faust ino Sierra Díaz , Hora-
cio M é n d e z F l ó r e z y J o s é Gonzá-
lez M e n é n d e z . 
El t r i b u n a l estaba presidido 
por el comandante del Cuerpo de 
^egor idad y Asal to D. Adol fo 
F e r n á n d e z Navas y formado por 
los capitanes Sres. F e r n á n d e z , 
F e r n á n d e z de Blas, A l e s b á n , y el 
K Í f é r e z Sr. Bustamante. 
De Fist^al a e t u ó el tenica t^ .se-
ñ o r P o M u r a y d é defensor el al-
fé rez Sr. MfiHJ&o Burón . . 
Orden del día de la sesión o rd i -
naria para hoy 20 del a c tua l : 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provineia-
les. 
C o m u n i c a c i ó ndel ( í o b i e r n o Ci-
v i l . 
Expedientes de a d m i s i ó n en la 
Pesidencia de esta ciudad y de la 
demente Aniceta F e r n á n d e z . 
Instancias de M é n i c a L . Amez, 
de Bernard ino N ú ñ e z , de \ ' i c t o r i -
no S á n c h e z , de Jorge M a r t í n e z y 
de Consuelo S u á r c z . 
Al tas y bajas en la Residencia 
de L e ó n . 
Oifcio de la Excma D i p u t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a . 
Movimiento de acogidos en los 
e s ta b l e c i ra i e n t os be n é f i eos 
Al t a s y bajas en el Hosp i t a l de 
S a n A n t o n i o A b a d. 
Inctancia de D . Víc to r Ga rc í a 
Comunicaciones de la D i r e c c i ó n 
de la R-ésidencia de A s í o r g a y de 
la de León . 
Escri to del Sr. Secretario M i l i -
tar deS. E. el ( jksneratísimo. 
Comunicac- ión del Min i s t e r i o de 
E duca ción Na c iona l . 
Instancias de D. G e r m á n Blan -
co y de d o ñ a P r i m i t i v a Alvarez . 
C o m u n i c a c i ó n del Juzgado M i l i -
tar n ü m . 20. 
lieolamaciones sobre c é d u l a s de 
D . Melchor M a r t í n e z , de D . M a r -
celino Mazo y de D. A g u s t í n P r i o r 
C o m u n i c a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
de la Residencia de n i ñ o s de esta 
ciudad. 
Cartas relacionadas con las 
Becas de Seminaristas. 
Oficio del Sr. Juez de 1.a Ins-
tancia de este par t ido 
Por 
Paila, g é a t a lecnesa cor. trk^ ^ Bcá^u> 





lodos Icst frentes ^ 
?eR^ eií Rtríkís 
t aí)er]ativo por lo siienciojiQ1 
saivaciói i de esta España ¿ 
ta] que por obras de ^ 
dejadez criminal de otro^ ^ 
nos iba poco a poco marefe 5 
de las manos. ^ 
Teda esta juventud, qUe 
t i tuye la vanguardia \ v ^ J S 
merecedora de una gratit^ 
límites de esta retagua?^^ 
Así lo han comprendido u 
tras jerarquías de Milicias y' 
r a plasmarlo en una rea¡^ 
han acordado que tenga i* 
un homenaje a los cámara! 
que formando en nuestras Ba 
deras de Falaaoe, han iiev^ 
nuestro estilo sobrio y 
por los campos españoleS| i 
esos camaradas que pusieron (i 
nombre de León en primer^, 
no, en ias gestas heroicas ^ 
^tierras orientadas cara al % 
re Nostrum. 
Se nos dice que este homeai 
je consis t i iá en una velada tfi||ic 
trai, que se celebrará segim.Jta^ dis 
mente en el Teatro Principal, 
en la cjue intervendrán el Or 
f eón Leonés y varios coros fo! 
klóricos, que re presen taráu mi 
escena típida <le nuestras raen 
tanas. 
Escenas con la que es proba 
ble que máfi de ima vez hayas 
soñado nuestros cámara^ 
cuando arrebujados en sns mai 
tas permanecían vigilantes n 
t ierim cub i e i ^ s de] barro h 
roibo de las trluieheras y s 
















de eje b 
la> fronti 
Xcsro. ^ 
se ba hec 
tos pr^y 
Bucá, coi 
a la con 
v .otrd al 
f les i r 
STi q«e dccfr tiene que a t ú 
homenaje acrfól&á : todo leow 
íe- i ínido en cimenta a-quiéíies« 
dedica. ^ 
X X X 
E n un lugar, que aun no está 
cke i gnaáo, tendrán lugar « 
d í a s Próximos, unas conf̂ rfu 
cias, en las que intervendrán 
tres técnicos j dos cámara^ 
no designados aun, sobre 
blación Forestai, y en consoné 
cki con las ordenes daáas a ^ 
ISange, por «u Secretaría NaCj 
nal. J 
E n nuestro número de 
na daremos cuenta detall^8 * 
ello. 
x x x 
L a tan eacareajáa eaile & *í 
pe de Vega, va a ser 
abierta al publico; hace 
días comenzó el derribo ê 
t o; > consí í íu ia el tope 
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y si hemos de series fr***** 
m á s que nada, por que ^ ^ 
do compañero ía había 
con la citada eftíleéittt y ^ ^ 
chosa apertura j wss tea** * 
má: q^e loers, 
m a ñ e r o . A n t r a e H a H 
res, y bendieion eon el S a n t í s i m o 
:i ue da i'á e 1 Ex ¿mo. Sr. ()bispo d e 
León. 
(Quienes eomnl^nen este día y 
rue^uen por las Misiones ^arKm m 
diligencia plena.ria, aplicable a los 
difuntos. ; 
; Todos a cu-a1/ por las Alisiom\s! 
C A S A P R I E T O 
E m i l i o H u r t a d o Llamaos, un ^a-
r r 4 i i . 
Juana Fueii tenebro 'Vl lo te l Con 
t i n e n t a r \ un busto de Cervantes. 
Lucio G a r c í a Mol ine r , una t ' ig i i -
ra .de gaierra de metal y m á r m o l . 
A n g e l Santos -González, seere-
t a r i ó de la Escuela de \rete-rinaria, 
una l á m p a r a de sobren i esa. 
Cámara. Oficial de Comercio e. 
Indus t r i a , una pareja de soporta-
libros. 
Pedro Qouz&leÁ y Péniándf i í ! , 
Dii-ecíor de la Escuela de T e t e r i -
nar ia . xm f ru te ro y | á .hirgo de 
Teniente Coronel P ^ j 
, J T 1 ^ 0 n6 fe M u M ^ ó n S. A . , a d m i n i ^ e i ó n 1% 
triados de Guerra por la Pa t r ia . 21925 v f m p ^ d o s f ^ 
Instancia de D% A n t o n i o L . de ros ¿p. Us mmas de don*. Sara ^ 
lasHazas . . ñ o n e s , de septiembre. 227.40. 
P r o p o s i c i ó n del Sr. Del Rio. 
Instancia inofrmada de un ca-
minero p rov inc ia l . 
Asuntos que quedaron sobre la 
m^sa. 
C o m u n i c a c i ó n de la De l egac ión 
de Orden P ú b l i c o . 
GOBIERNO CIVIL 
-jefe de- la Je fa tu ra Regioof1 , 
rea del Nor te , ha entregado 
conducto del Excmo. Sr. Gol> -
dor C i v i l , la cant idad de ^ 
pesetas con destino al fon^0. ^ 
f ico soeiaal y 41.95 a l del ^ ¡ 
al combatiente, recaudado « 
pabellones de los s eñores ,)e ^ 
o ñ c i á í e s y suboficdales en r ¿i 
de septiembre por el c o n c t V ^ 
^ P k t o U n i c o " T ^ D í a ^ * 
t r e 
E l maestro y n iños de la c 
D O N A T I V O S 
l í a n entregado por conducto del 
Sr. Alca lde de. Bcmbibrc con des-1 
t ino a la s u s e r i p c i ó n del E j é r c i t o I 
r M i l i c i a s : D . P a t ó c i o F e r n á n d e z , ' d e Congosto lia entregado I>^j 
; D . Constantino D í a z | ducto de la misma a u t o r i ^ j 
; Vidahna S á n c h e z y o l í a s eamidad de 50 pesetas i ' ^ 
mnas, l i j cmp^adas y obVero^ W f í M en una f i n ó t e ^ e n ^ ^ r 
las mina-s- de d a ü a J á a r a Q u i ñ o n e s , destina a la s u s c r i p c i ó n ^ 
21lJ7f i Vúi-da (fe D, Timoteo 2st-, cito f Milicias, 
250 pesetas; 
J á ñ e z , 
90 éc ectubrc de 19oS 
|nt 
FAGINA TRIS 
I nes del Minisíro de 
a e g a c i o n P r o - A u x i l i o S o c i a l e n l o s o u e b í o s 
v i n c i a t d a Á E r i 
cul tura 
A LOS DISTRIBUIDORES DE 
ABONOS 
ü ^ f i I í n - ^ A l regreso de su viaje por exterior lo exportan a Alemania. AU-ma-
ÍORtt*buY | ^ ¿es del sudeste euiopeo, el ministro nía compra a estos países el doble de lo 













ê CCal colaborador para asuntos eco. cia y los Estados Unidos, y esto es lo 
^ c ó s del "B Z am Mittag" y le hizo que les ha salvado de h ruina durante la 
Siguientes declaraciones: última crisis económica mundial. , 
•̂•Debido a la enorme importancia que "La impresión que he sacado, terminó 
P\ Danubio para el sudeste curo- diciendo el señor Funk, es la de que la "eladí 
tiene 
La Delegación.Nacional de Agricul-
tura de F. E. T. | dejas | . O. X. S. 
nos comunica que en el próximo nies 
de noviembre llegará a U jón un nirc. 
vo cargamento de amoníaco, del que 
se destinará la cantidad de 1ÜÜ 'to-
para atender a las necesida-
a ser creada una gran zona eco- irradiación económica de Alemania pue- des de nuestra provirícia, tehiend i no-
linica que abarcará desde el Mar del de ser aumentada grandemente por me- ticias de que no se efectuarán más 
ôrtc hasta el Mar Negro, y que luego dio del establecimiento de negociacio- importacoines de este feftilizante has 
if siendo ampliada" con arreglo a las nes, y por esto he invitado a venir a ta la próxima campa ña de verano. 
Igcncias naturales". . - • Berlín a los ministros de Economía de Con el de q v 'c ¿¿̂ j debida-
'/Undiendo luego al crédito de 150 mi- Yugoeslavia, Bulgaria y Turquía, todos mente atendi(las !as lieccs:dades tan-
nes de marcos abierto por Alemania los cuales han aceptado gustosamente mi 
Turquía., y el cual permitirá a este país invitación". , ; ' : 
;a'construcción de grandes fábricas ^ - l y y y ^ ^ ^ ^ 
. trjalCSi de puertos militares, etc., el 
Estro declaró: • / 
• «Yugoeslavia, Bulgaria y Turquía, que 
líticamenite mantienen relaciones de es 
(¡̂ edia amistad, constituyen una especie 
de balcánico que se extiende desde 
¿ fronteras de Alemania hasta el Mar 
les?0 Teniendo en cuenta esta hecho 
v ha hecho posible la conclusión de 7a?-
tos proyectos de reconstrucción econó-
mica, como por ejemplo, uno referente 
a la construcción de grandes carreteras 
v otro a! establecimiento de la televisión 
__/nfl.s tres países, utilizando un soVi ca-
l lada \ t M \ r tiue pase por las tres. Estos tres Es-
rá segara.! disponen de grandes riquezas n 
r̂meipal, j 
:án el Or. 
• coras M. 
ataráa mu 
stras raoii. 
5 es proba. 
vez hayin 
camaradas 
"n s«s mil 
liantes ti 
baño h 
as y salp ^«aciones: ¡puedan o 
cniiga. 
^uiéttessi 






turalcs y - sobre todo minerales, 'michos 
¡te cuyos yacimientos apenas están ex-
plotados. Mediante los acuerdos conrTjí-
ÍOÍ se hará posible que aumente esta ex-
plotación y se cultiven'con mayor int-v. 
sidad productos tales como el algodón, 
el actite y las frutas, de los cuales Alc-
nunia es gran cempradora. Además, nos-
etr«s concederemos a estos países cré-
pís en mercancías reembolsables a largo 
¡te* y coneluíremos con ellos tritados 
coraercialcs para varios añes de dut 1-
tíén, de'manera que Tos productores de 
itar con ir 
v.ilurnfn cíe ventas a Alemania a pi 
que a estÉSj»?". 
íítíO' leonfe ^^¿0^dij» eLíseñOr. Funk que e 
Íisí¡Mt9Sí.,faífies, que .había recorrido ha-
l l encontrado una economía muy sanea. 
ii. <ld>id© a 9[ue la mitad de su esmercio 
a c i ó n p r o -
v i n c i a ! d e L e ó n 
—o— 
CEDULAS PERSONALES 
Habiendo dado comienzo ál pe-
riodo voluntario de cobranza da 
las cédulas personales del año ac 
tual en esta capital, se iaace pú-
blico que las personas que deseen 
se las sirvan a domicilio deberán 
suscribir el boletín que se les faci-
litará por los Agentes de esta Di 
putación que, desde esta fecha, re 
correrán las calles de la ciudad. 
León, 6 de- octubre de 1^38.— 
TTT Año Triunfal.—El presiden-
te. Raimundo K. del V a l K 
r A n A 
T u r n o d a F a ? m a c l a s 
—o— 
De 8 noche a 9 maílana 
Sr. BORREDA, $anta Cruz. 
DM l a 3 de la tarde 
Sr. BORREDA, Santa Cruz. 
Sr. ALONSO GIL, Padre Isla. 
to para los cultivos de invierno como 
de primavera, los distribuidores de 
| abonos pertenecientes a los .Sindica-
• tos Agrarios de la C. N. S. harán 
los pedidos de las cantidades que rie-
1 cesiten a esta Delegación Provincial 
1 de Agricultura, por conducto de ¡as 
: Delegaciones Sindicales Locales. 
| Aquellos distribuidores de abonos 
Todas estas obras qu¿ ensan-
chan los corazones y-rebosan de 
alegría por ser su creación tan hu 
manitaria, aparecen a veces e-n un 
silencio de humildad inconfundible 
y aunque como dice el adagio 
"Obras son amores y no buenas, 
razones", es neoesaiio .que ios 
adormecidos por el fuego de ci.o 
que nos .dejaron los pasados, ga -
dernistas se den cuenta perfccla-
mente de la labor que se reáLza 
en estos comedores de Asistencia 
Social en los que infinidad de ni-
ños sienten el calor de frato: ni-
dad con que la España Nueva l§é 
convida. Y mientras en la zona ro 
ja se lleva a efecto numerosas eva 
cuaciortes de niños, muchos de 
ellos arrancados de los brazos ds 
cando por camino escabroso y en 
tiempos difíciles, la línea revolu-
c:onar:a de salvación. Junto, a las 
doctrinas marxistas aparecían 
siempre las profecías dol Ausente, 
enchivados en el corazón valeroso 
, J tío .os boñarenses. Perae 
Li:-.;....-.ics y encarcelamientos; ca-
- ' • • vi. jas caídos en acto de ser 
* - ?y Ji.c^r.Xsron en el ánimo do 
tí 1 . .-.das el ideal sano y 
- - w - ••" ;" Falange ¡y esto si 
• ' • • • fiúge! parque ante el rv> 
c.uc da (} • : u frimientos que les 
i -Í- " • gravan siempre 
la-Vi :2i--ic:i del Ausente, en 
las palabras d - siembra amor y 
cariño ]• .. ja . iiíús del Imperio. 






Heíy, jueves, a las 7 treinta y 10 y treinta, 
RfcEBENTA UX EXTRAORDINARIO PROGRAMA DE ESTRENO, 
COMPUESTO DEL 
N O T I C Í A R i O I ^ O X » S E M A N A L 





it un qü̂ _ 
* * * * * 
•aertft^ 






c*" las máí 
(cementado en español) 
icntcs nslicias mundiales. 
L 
SufrcrprediKx 
D A V Í E S 
LÁfl 
IVINA GLORIA 
Warner" Bross de alt« interés, interpretada por MA-
BICK POWELL, y la ¡.¡SENSACIONAL PELICU-
El tansccnácníaí act» de ta cansQliiacién de la Paz Eur«i»ea, recien-
temenfe .llevad» a efect* fmt las Grandes Petencias 
• ALEMANIA INGLATERRA = ITALIA = FRANGIA 
(Hjtler) (OhamlseHain) . (Mosselini) (Daladier) 
N@ DETE ÜEAaK-R TAN ATRACTIVO PROGRAMA 
N I B L I I I P T O L 
^vlta 1» ©tíd* del p«k>. 
^aefii*» 10 erecisatenío. 
®VmA SERA CALVO ustndo "MÍRULÍPTOL-, 
Generalísimo Frasco, 81, Salamanca, 
PíDA - M ^ y L I P X ® L " EN FARMACIAS, DR0GUBRMS X 
PERFUMERÍAS. 
Depósito General: Farmacia MirueSa, 
2 •-AX<4*sJJ>-̂ £̂i.̂  •jS>-Vw' 
su madre para trasportarles a paí 
ses donde la enseñanza es el odio cuerpo con \z 
y la educación la inmoralidad, en blecitc, es la 
la España de Franco y en la oe S;n egoísm 
que aún no pertenezcan a la Central ; José Antonio, on franca camarade particulares surgió esta institu-
Nacional Sindicalista, podrán hacer : ría, con el cariño de madre y coa ción que pronto celebrará su se-
igúalmente los pedidos cpie necesiten, el fin de que los hombres del ma- gundo Congreso, y en el que que-
previó ingreso en la organización sin- ñaña salgan sanos y robustos, se dará bien grabado ol sello que 
crea esta institución de la Falange marque la pobreza con la grande-
que es una de las grandes obras za, la guerra pára la paz, y la 
a realizar en ol futuro. tranquilidad de las almas buenas. 
Lindos ñiños en un hermoso cov ¡Porque nació de "un corazón ena-
medor, muchos de ellos privados morado de su Patria, como reli-
quizá del calor del padre o del be quia eterna subsistirá! Las lágri-
30 de la madre, sacian su apetito mas que dejen las huellas dcñ do 
en la hospitalidad de los buenos lor, las secarán los labios tiernos 
de esta tierra querida y siempre de unos -hermosos angelillos y 
adorada España ; niños que rezan fre'nte a todo obstáculo de obstruc 
y cantan, que saludan y que gn- ción, surgirá siempre la sangré 
tan, pero todo frente al Caudillo v de- lo mejor que se ha ofrendado 
frente al Profeta y a veces ante a la Patria. 
el Redentor, de rodillas/ imploran Nos espera un hermoso amane-
la paz de España junto a la cari cer, camaradas, porque todas es-
dad de los ospañoles. Meditemos» tas1 flores que se riegan con el 
en la parábola de Jesucristo: '''de- agua purificada a través del sacri 
jad que los niños se acerquen a fido, despedirán eternamente el 
mi" . Nuestro amor :que.sea para- recuerdo presente. En estos niños 
ellos, para ellos nuestra oración y de hoy, hombres de mañana, prc-
nuestro perdón, nuestra . ídoctrina sentidos inauditos tiempos, por-
y nuestro aliento, pues' pensar só qUe siempre la ausencia será pre-
lo en las pobrecitos que sienten sencia debido a la dura postura 
la nostalgia de su Patria desde el qUf, Falange tiene adoptada, y en 
recinto de un país extranjero, y ios organizadores de esta nueva 
notaréis ei peso de remordimiC'n- juventud aparece también el nuer-
to que recaerá algún día sobre las r é postulado, como cosa nativa y 
personas malvadas, de,tal evacúa- c¿mQ proeza historial. En las ca; i 
ción. ¡No les perdonéis .nunca 1 taies como en los pueblos, un espi 
pues es uno de los- más grandes 
delitos que se pueden cometer. 
Boñar, un alto en la historia 
actual y veremos esta villa mar-
dical. 
Oportunamente se indicará la for-
ma en que ha de realizarse el pago 
de los pedidos y las condiciones fi-
jadas para , la distribución, advirtien-
do • que para fijar las bonificaciones 
que hajm de concederse a los dis-
tribuidores- se tendrá en cuenta el 
largo plazo que éstos han de tener 
invertido el capital- desde la adquisi-
ción del producto hasta la t̂ poca de 
empleo del mismo. 
Él plazo de recepción de. pedidos 
en esta. Delegación termina el pró-
xima, día. 26 del" corriente. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional . Smd.icaüsta.—El Delegado 
Provincial de Agricultura. 
«Flato Unico ^ 
Se avisa por el presente a todos 
los dueños de Hoteles y estable-
cimientos similares que hasta aho-
ra no han satisfecho el "Plato 
Lmeo Famil ia r" , para que maña-
na jueves, día del Pialo Unico; 
pasen por las oficinas de Interven-
eión de Hacienda a recoger la co-
rrespondiente tarjeta y abonar su 
importe. 
León 19 de octubre ele 1938. 1IT 
Año Triunfal .—El Gobernador Ci-
vil-Presidente, José Luis Ortiz d 
la Torre. 
En este benéfico estable-cimieiv 
to han sido curados, durante el 
día de ayer, las siguientes lesio-
nados : 
Timoteo Rodríguez, ds diez años 
de edad que vive en la Carretera 
de Asturias, de una herida inci-
so-contusa en el labio superior, de 
carácter leve y producida por una 
caída casfufil. 
Jacinto Cachero, de 17 años de 
edad, que vive en Cascalería, nú-
mero 1, de una herida inciso con 
tusa leve y casual en la mano de-
recha. 
•onpuP9 sí' señor•Mtm" 
f U U U 11 L i 111 te usted en es&i 
Ta» dicen ' JENAEG, SSRVIOIC 
k DOMICILIO Y A TODOS LOi 
S'EENKS", 7 que encontrará 1 
% llegada de todos los trenes ( 
bisando al teléfono 1353. No 1« 
5?Tíde! "©ara onalqmer «ervirio 
¡ r y i n ^ Teléfono 1353. Pla-
I m A l f U i » del Conde, 4 
t a ñ o A n a s 
r i tu sólo les anima: la grandeza 
«le España ¡Arriba siempre! 
E. de Prado Valbuena 
León, octubre—III Año Triunfal 
J ^ VIDA NACIONAL 
NDICA 
de 
SEGUNDA LINEA ^ jORGANIZACIONES JUVENILES 
Servicio para U senaana ^u» conteHzé , A partir de la publicación de esta 
El rfía l i . i »»ta, toáos los afiliados a esta ür-
janizarión Local, pueden pasar a re-
c-sger su tarjeta de identidad al pre-
cia de 6,2S pesetas, -advirtiendo que e3 
obligatoria la adquisición de la mis-
se.a para acreditar su condición de 
afiliado y a la cual unirán el reciba 
r^iraprebante de estar al corriente del 
pago. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacianal-Sindicalista. 
Leén, 14 de Octubre de 1938. I I I 
Día 20.—Pi imera Falange 
Primera Centuria.' 
Dí'a 21.—Segunda Falange de la 
Primera Centuria. 
Día 22.—Tercera Falange de la Pri-
Étera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes a es-
cas Falanges acudirán a las -222% ba-
cas del día que les corresponia. al 
Cuartelillo, debidamente uniforniad«s 
y dispuestos para prestar servid». 
Por si hubiere órdenes nuevas • 
cambio en el servicio, debepán t»d«3 
. j . . i •»„ Añ» Triunfal.—El Dcleerado Local de los camaradas estar atentos a la Ra- u«x«i. x. viv.Kauu 
i\o y leer diariamente este p'criódic». 
Por Dios, España y su Rcvolucián 
Nacional Sindicalista. 
Leán, a 15 de Octubre U IWt, I I I 
Año. Triunfal.—El Jefe de Bander 
Marcos Rodríguez. 
y. J. 
Cara, áUeras, eczemas, <|aemaá«> 
ra», fterpes, keia»rr«idí»,. g^ana-
C O N T K A L A iwPERCLORHIDRIA 
Ü L C E k A S r . E . Í A S 
E N F E R M E D A D E S DE E S T O M A G O 
ESTOMACAL m 
P 0 D E A J Sí ^ R E P ^ Á S f c : 
PE ACCION ^ i O ^ ^ S l í 
TC-7ÍA "i 
b r i t á n i c o pe i 
m a d o e x í r a o r d i n a n a m 
e p o s t u r a d e l o s d i a r i o 
q u e a h o r a s u b r a y a n 
r e c o n o c i m i e n t o d 




Londres, 1 9 .—E l Consejo de m i 
nistros inglés comenzó a las once 
de la m a ñ a n a , suspend iéndose a 
las 13,15. 
Antes de comenzar la r eun ión , 
el pr imer minis t ro Chamberlain, 
ce lebró una conferencia con l^ord 
Hal i fax y Mac Donald. 
del pacto ang'io-italiano, hecho 
que p o d r á teñe); lugar en la •según 
da semana del p róx imo noviem-
bre. 
j Respecto a Palestina, no se to-
m ó ninguna de te rminac ión para so 
luciohar inmediatamente el COHT 
j f l ic to , pero se abandona el provee 
to. Se aprooaron en lineas genera tro fué, llamado por el Monarca 3/ 
les algunos proyectos sob:e rear- m a r c h ó al Palacio Real, 
me y finalmente fueron somera- | E n los c í rculos polí t icos se dice | 
! mente estudiados algunos proble-




en ella se e s t u d i a r á n los p| 
cjolíticos a someter ai Consei' 
A L G U N O S 
Se cree que esta m a ñ a n a fueron to de r epa r t i c ión de Palestina, y 
tratados problemas relativos a i á parece que en principio se prohib i -
s i tuac ión internacional, estado de r á la inmigrac ión de hebreos. Tara, 
bén parece posible se pretenda 
una conciliación entre los jefes de 
cada raza, con una mediación in-
gl^sa. 
; Ninguna decisión fué tomada so 
bre defensa nacional, o al menos 
no ha trascendido hasta el momen 
las negociaciones anglo-italianas, 
conflicto de Palestina y defensa 
E L GOBIERNO B R I T A N I C O PE^ 
D I R A A L P A R L A M E N T O U N A 
R A T I F I C A C I O N D E L PACTO 
A N G L O - I T A L I A N O 
Londres, 19—Apenas llegado a 
Londres M r Chamberlain, ce lebró 
ima conferencia con el minis t ro 
del Exter ior , L o r d Hal i fax, al que 
se a g r e g ó después el minis t ro de 
Colonias, Mac Donald 
L o r d Hal i fax hizo una exposi-
ción sobre ios ú l t imos aconteci-
mientos internacionales y Mac Do 
nald p r e s e n t ó á ambos los despa-
chos recibidos de Palestina duran. 1 
te la noche A cont inuac ión ios 
tres ministros se reunieron con to 
dos los d e m á s miembros del Gabi-
nete, a las once horas, en D(^AT-
ning Street 
L a reun ión minister ial t e r m i n ó 
a las 13,15, y no se ha facili tado 
referencia alguna de lo tratado A 
pesar de esta reserva se cree sa-
ber que han sido discutidos l re3 
importantes problemas: reanuda-
ción de relaciones con I ta l ia des-
p u é s de la retirada de voluntarios 
italianos de E s p a ñ a , s i tuac ión ac-
t u a l de las conversaciones entre el 
Conde Ciano y L o r d P e r í h y con 
f l ic to de Palesdna y defensa na-
cional 
E n f /an tc al pi'lmer punto, el 
Gobierno se m o s t r ó conforme con 
pedir al Parlamento la ra t i f icac ión 
Los legionarios 
italiano?, llegarán 
esta tarde a 
Nápoles 
Ñ a p ó l e s 19.—A consecuencia de'l n ia l 
estado del mar, los legionarios italianos 
que embarcaron en Cádjz no l l ega rán a 
este puerto a las siete de la m a ñ a n a , co-
m o se hab ía previsto, sino hacia las tres 
de la tarde. 
• L o s actos preparados para recibirlos 
han sido, pues, aplazados, y el rey empe-
rador r e t r a s a r á t ambién su viaje. 
L O S C U A T R O N A V I O S N A V E G A N 
S I N N O V E D A D 
Roma, 19.—Los cuatro navios en los 
que viajan 10.300 legionarios italianos na 
vegali sin novedad por el M a r T i r reno , 
a c o m p a ñ a d o s por una divis ión de la es-
cuadra italiana. 
Durante la t raves ía , los soldados 
han combatido m á s de 18 meses en t ie-
r r a española , distraen sus ocios cantan-
do canciones de E s p a ñ a y el himno de 
que en el Consejo celebrado, el je T ^ X V ™ ^ p ^ ^ ^ A ^ O P ^ 
fe del Gobierno dijo que él se em ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ 
p e ñ a en mantener, la paz en n ú e s 
tros tietopos y que h a b r á de conse 
D E L A U N I O N NACIONAL 
Londres, l í . ) . ~ E n su úl t 'ma ^ 
gui r lo por medio del rearme ilfcyBs ción de esta noche, "Star" a s á 
E n cuanto al problema de Pales ra que una importante rraccién 
tina, se tiene la seguridad de que dol part ido conservador se mués 
él Gabinete aco rdó ante todo É £ | t r a partidario, de la unión nacionai 
var a cabo una serie de meabas } m m 1Ievar a c~ho el Pla» ^ o* 
r v .. .p i tensa del pa í s con un poditiea de 
j practicas para sofocar los alboro rearme 
tos. • I 
^ W . W . W s V A V ^ S V W 
E l ex presidente be! 
ga Van Zesian, cree 
posible un convanio 




Lond. 1 9 — E l expresidente 
del consejo de- ministros belga, 
Van Z ú e l u n , I v i pronunciado un 
discurso en Cambridge acerca de 
.la economía mundial . 
Dec la ró que es posible la real i 
zacion de un'convenio entre las do 
mocracias, o sea Inglaterra , Fran 
cia y ios Estados Unidos, con los 
Estados totali tarios, es de-cir Ale -
mania e" I ta l ia . 
Añad ió que en los momentos 
actuales no cabía hacer m á s que 
l imi t a r al mín imo posible las am-
biciones internacionales, especial-
m e n t é en cuanto al comercio inter 
nacional, ya que é s t a s deben am-
pliarse urgentemente. 
T e r m i n ó diciéndo que los progre 
sos materiales y económicos des-
e m p e ñ a n un papel muy importan-
N O T A B L E E V O L U C I O N D E L A 
P R E N S A L I B E R A L I N G L E S A 
Londres, 19.—Profunda extra-
ñeza han producido esta noche ios 
comentarios de algunos diarios a 
la jornada polí t ica de esta m a ñ a 
na y bien especialmente a íos r u -
onores que circulan sobre un inmo , 
;'diato reconocimiento del Imperio I No so tienen noticias .sobre si se daria dé que tomen parte 
italiano de Abisinia. t r a t ó de las vacantes existentes'y nuevo Gabinete algunos miembro 
L a prensa l ibera l , siguiendo su de c u á n d o s e r á n cubiertas. E r al- del part ido laborista, 
tradicional costumbre de cambiar gunos cí rculos se cree que el p r ó 
de opinión cuando as í conviene a ximo viernes se ce l eb ra r á una re 
sus intereses, concede los m á x i - un ión del Gabinete restringido y 
mos honores a la noticia y la r o t u 
^la con gruesos caracteres. Pero la 
m á x i m a fal ta de descaro a este te-
nor, se refleja en ' 'New Chroni-
'cle'* quien publica en primera pía 
na que el reconocimiento de la con 
quista de E t iop ía a favor de I t a l i a 
h a b r á de reportar considerables 
beneficios a Gran B r e t a ñ a , m á x i -
me teniendo en cuenta que en 
aquel país , desde que entraron las 
armas fascistas, reina una calma 
; completa.-
\ Sin embargo, no m á s lejos que 
ayer, este mismo Aperiódico asegu-
raba formalmente que I ta l i a era 
impotente para sofocar las rebelio 
nee que a diario se producen bu 
Abisinia. 
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C H A M B E R L A I N E X P R E S A SUS 
DESEOS D E M A N T E N E R L A 
P A Z 
Londres, 1 9 . ~ D e s p u é s del Con 
se jo de ministros, M r . Chamber-
lain recibió en audiencia a los m i 
nistros de Coordinación, A i re e I n 
terior. 
Posteriormente el pr imer minis te en las cuestiones de paz. 
O 
a r e s 
s o l o a v i a c i ó n 
o m o a r 
m 
Una comisión da encuesta británica 
así lo ha reconocido of ciaímente 
Londres, lO.-^-El informe de la 
comisión b r i t án ica que a pet ición 
del gobierno rojo de Barcelona h í 
zo un estudio sobre eí terreno 
acerca de los bombardeos de A i i 
cante, dec la ró abiertamente que 
la aviación del Genera l í s imo Fran 
co sólo ha bombardeado objetivos 
militares, tales como el puerto, él 
' fer rocar i l e instalaciones mi l i t a -
res de guerra existentes en aque 
Ha capital. 
E l documento dice que la comí 
"Cara al S o l " . s l ¿ n b r i t án ica que hab ía de exanru 
i : i general Ber t i , qne manda las ^ e r - nar los pUntos bombardeados, se 
zas, l ia d i r ig ido un afectuoso despacho 
al Genera l í s imo Franco. 
Los soldados, -después de ser recibi*!^ 
en N á p o l e s por el rey V í c t o r Mam:c l íTI 
tno v e n d r á n a esta capital, sino que se rán 
enviados a sús domicilfos. 
t r a s l a d ó el 17 de agosto desde 
Toulouse a Alicante, vía Barcelo-
na, llegando a aquella .capital el 
día 20 de dicho mes y comenzando 
los trabajos de inspección. An te vos mili tares atacados. 
la realidad de los hechos, los co-
misionados ingleses j>idieron a las 
autoridades de Barcelona precisa 
sen de qué bombardeos se t ra ta-
ba. Los d i i gentes de Barcelona 
contestaron'que la labor qué lá 
comisión hab ía de realizar en A l i 
cante, era practicar una encuesta 
sobre los bombardeos en general.. 
Los comisionados estudiaron en, 
tonces los 46 bombardeos y se fié 
gó a la conclusión de que todos 
ellos h a b í a n sido, contra objetivos 
mili tares tales corno el ferroca-
r r i l , el puerto y las instalaciones 
mil i tares y que sólo en cinco de » 
los bombardeos h a b í a n caído al#u \ 
i 
ñ a s bomibas fuerá de los objeti-
L a noticia ha producido media-
na impres ión y en los centros so] 
ventos se duda do su verosimilitud, 
P A T R I O T A : N o es bastante manifes tarse en la v í a pubHca; hay q̂ e 
acordarse de a q u é l l o s que . c o n su esfuerzo te permiten 
a todas horas la t r a n q u i l i d a d que. d is f ru tas . P R E M I A L E S 
C O N U N A P R E N D A D E A B R I G O . 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S ía hace l l ega r a su des tm 
la i 
f ixuacion na 
xomi 






E l Cairo, 19.—En una r eun ión del Qp E l c e m u n í c a d o oficial anuncia cvx I 
bierno de Egipto se ha. tomado eí acner-j sultaron un soldado y dos policías b r á 
do de pedir a H i t l e r , Mussol in i y Chani- j ikps heridos y nueve á r abes muertos í 
berlain contribuyan a resolver la cues- una mujer herida, 
t i ón de Palestina, | Las tropas y pol ic ía br i tánicas , deaj 
Por su parte, el rey de Egipto h ^ p i - d ie ron presentar batalla y avanza 
d ido el inmediato desarme de todos los la carretera con gran cautela, por tem4 
Ipftí el es. 
j u d í o s . fcí&ÉIÉ É f '¿ minas que pudieran haber colocad 
ha 
N U E V O S C O N T I N G E N T E S B R I T á ? ^ ^ % l n Jaffa' m \ R t ^ 
m C O S L L E G A N A J E R U S A L E N la muerte a dos hebreos J 
. una emboscaaa , dos soldados de ?.v*aV 1 
Londres, 19.—Esta madrugada llega- fueron heridos por explos ión de 
ron a J e r u s a l é n tres m i l soldados b r i t á - bemba de mano, cuando se .dirigían 
nicos, que a media noche entraron en a e r ó d r o m o ' en c o m p a ñ í a j e otros sol 
la parte baja de la ciudad. Todas las cá- clos. 
lies estaban desiertas y los comercios ce , ^ 
rrados, y en los balcones se observaba P R O S I G U E N L A S O P E R A C I O ^ 
gran cantidad de banderas blancas. j . M I L I T A R E S E N J E R U S A L ^ 
Para evitar incidentes, algunos av io - ' J e r u s a l é n , rQ.-^Continuaron las oV*® 
ida 
%ar( 
enta y 1; 
nes a r ro ja ron proclamas exhortando a ciones mil i tares de las fuerzas 
la pob lac ión a permanecer en sus casas, en los barrios antiguos de la poblaCÍ 
Durante las primeras horas de la ma- Las tropas b r i t án i ca s han sido fiiertefl| 
ñ a ñ a , la calma fué absoluta, pero a l me. te tiroteadas desde la parte ;anti?tia | 
d iod ía algunos nacionalistas á r abes c o - ¡ l a 
menzaron sus actividades, lanzando bora 
bas de mano contra las «-^«•«mo ?> 
Juicas. ; 
játrullas j^nia-
A G E N T E S A U X I L I A R E S I N -
V E S T I G A C I O N Y v i e i -
J . A N C I A 
Publicada cenvocatoria. Edad 
de 23 a 40 años. Para obten-
ción U R G E N T E Se C E R T & l -
I G A D O S D E P E N A L E S y de-
m á s dócumentos . C6tif#cdáQ 
de mstandas y declaración 
jurada. Informen. Instruecelo-
nes y P R O G R A M A . 
| Diríjase rápidamente a A G E N 
C I A G A N T A L A P I E D R A f Gen 
tro especializado desde su crea I 
ción en la "Información ¿mi i 
Opositor,,t Bayén , 3, T e l é f o - f 
no 1563. LEÓN. í 
ciudad, y los aviones han volado c"'] 
tantemente y a poca altura, en serv ia 
vigilancias 
Muchos establecimientos público5 
casco de J e r u s a l é n han cerrado 1 
tas a causa de la gravedad de Ia 5 
cion. 
¡Por interés y por patri^^ 
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Nom-da 
8ac«ayiiñante del Doctor 
N a r k , Garganta y Oído* , 
CtoMUlt* de 11 % l t j á * * 9 
jL^^nida del Padre lalfif ^ 
Teléfono 19U 
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• los pía. 
Consejo, 
O N A L 
p a | a z o n a r o j a 
i n t e r e s a n t e r e l a t o q u e 
s p o b i a -
h a c e u n 
g f é s 
s i t u a c i ó n d e 
e s m a r x i 
p e r i o d i s t a 
aducimos un- reportaje qne cíes- de la Guerra. Desde que ocupa e l Poder, 
w o n a roja ha sido enviado^ al " D a i - ha rcvolucionad(j el e jérc i to , pero no Á 
l " V a l " M o m i n g Post" »n r SU un, nnlí t í™ T>^:«,M*«, i- i 
por su un polí t ico. Recientemente d i jo el mismo 
'e-ponsal en aquella zona: ' cii el Parlamento que no era un polít ico 
corgj principal problema que se garitea hábi l . 
alíñente al Comi té ro jo es el de la La Generalidad está presidida por Com 
W t í a r d i a , que tiene que ser alimenta- panys. E l y sus amigos es tán disgustados 
? con víveres adquiridos en el extran. por las medidas gubernamentales, l i m i -
ro a un. precio muy elevado, a causa t ándo los derechos de la au tonomía . En 
fe] coste de'los transportes y de los se- los centros públ icos domina un terror 
¡piros-
tn 
La vida resulta triste estos días oculto. En C a t a l u ñ a he presenciado, a 
Pffcelona. l a rac ión de pan, aceite, pesar de ello," algunos casos en que se 
flrne, legtmdn-es, pescados y arroz, pr in) criticaba y condenaba á l g o b i ^ i o de 
cinales artículos alifnenticios de los es- manera abierta. 
^les, . es difícil de conseguir. } Se sufren molestias considerables, so-
La pentc viaja 40 -o 50 millas en I ré - bre todo las personas que por su filia-
os infectados para cambiar algunos c i - ción son consideradas ahora como sos-
rrillos por aceite,o carne, en el campo, pechosas. Los servicios de contraespio-
La mayor parte de los transportes de la naje han provocado severas cr í t icas por 
r'" aseg1a joña roja están requisados por el e j é r - ,sus métodos . Algunos de I 
r € € € r n c r o i í &yBw 
i d p r o v i n c i a d e 
Valladolitf, 19.—H«y, a jus támáoss a l 1 
programa corrcsponíbcníc a este día, Uu ' 
v ieron los delegados que asisten al I I 1 
Congreso Nacional de A u x i l i o Social un [ 
descanso en la intensa labor que vienen ! 
desarrollando. ' 
Para compensar la vida sedentaria que 
los congresistas vienen haciendo desde 
que empezó el Congreso, realizaron hoy 
e c K , m i 
e r i o r e s d e P o l o n i a 
a c u i 
; i o a p r e p a r a u n l i o m e n a j e 
^ o s a l v a d o r e s d e l a p ; ' 
c o r r u í n H n í 8 H C U 1 b Í e , t ? - ^ n u e v o c a s o 
c o r r u p c i ó n d e l a p o l i c í a n o r t e a m e r i c , 
una magnífica excurs ión por la p r o v m - j i á u c a r e s t , 1 9 . — E l c o r o n e l B e e k U N m r T v n niv^ 




m vtó Qt, 
dit iea di 
lien partí 
e en el 
niembros 
lo media-
l i t r o s sol" 
similitud. 
grandeza del paisaje de Castilla y la opor 
tunidad de deleitarse con la evocación de 
algunas de las pág inas de mayor grande 
zk de nuestra His tor ia , realzadas ron SLI 
gran competencia por el a rqueó logo y 
profesor d"e la Universidad doctor P í -
vera Manescau, delegado provincial de 
los S é r v i c i o s - T é c n i c o s de A r t e en Fa-
lange. 
Los excursionistas salieron a las oc l r i 
y media de la m a ñ a n a de la Delegac ión 
Nacional de A u x i l i o . Social en n ú m e r o 
de 200, entre Jos que figuraba la delegada 
nacional camarada Mercedes Sanz Ba-
chiller. , • " . 
E n todas las localidades los excursio-
nistas fueron recibidos por las autorida-
des v afiliados al M-ovimiento, que los 
os detenidos 
cito, provocando esta s i tuación desigual por dicho servicio son mantenidos inco-
existe actualmente. H a y t ambién de- municados durante largo tiempo y . sin 
Sciencia de organizac ión y ocurre que que sus familiares sean i n í a r m a d o s de 
rinde? barcos, cargados de víveres , es- Ta suerte de sus parientes. Estos detení -
jeran en el puerto algunos días antes de dos suelen ser llevados a los barcos hab:-
r rlescargados, con grave, riesgo de ser litados para prisiones, en los cuales la dispensaron toda clase de atenciones, acia 
ididos por la a v i a c i ó n ' e n e m i g a y aé- vida de los presos es terrible. Los p r é - mandóse con entusiasmo al Caudillo y 
l a i que pagar enormes primks de seguro, sos en estas cárce les flotantes pasan ver- elogiando la magna obra que viene ré%-
Frecuentementc se tiene que esperar daderos momentos de peligro cuando h:<v Hzando A u x i l i o Social. Vis i t a ron va ros 
udio tiempo en, las colas para poder co- tin bombardeo, pero hasta ahora U - av i j pueblos del trayecto, expl icándoles el 





lo ha conseguido, se interrumpe la 
nente. E l servicio de t r anv ías a veces 
funciona durante horas enteras de-
do a I r falta de ene rg í a . A : la hora del 
tsayun.o empiezan a fornarse colas a n t í 
hay que g.restanrants para el almuerzo. I M -
permiten ¿is aéreos por la noche no dejan, dor-
;MlALES | i r a la población, cuyos nervios están 
cy excitados. . 
:u destina, S Pteluquer.o me corta el pelo 1 h luz 
una lámpara. Tiene l á m p a r a s d f ' n a -
" ^ mfcT r, - . este producto. Tiene 
áomiciüo a cincuenta metros del tve? 
Ibónif iss^u í rn r?er ^n los a l r c V 
rede 13 case ¡ndc v i re . Sesrarame-'-
barcos. queológicas que aquéllos encierran. 
rae me'or q 
mi botellas < 
Ha habido re:;e 
!nio central y 
el nrimeró 
Neerín és"* 
"Pfña cl careo 
c u e n 
de P o l o n i a , h a l l e g a d o e s t a t a k k 
a G a l a t z , y d e s p u é s de u n l i g e r o 
paseo p o r l a c i u d a d , h a e m b a r c a -
do a b o r d o de u n y á t ó h , d o n d e h a 
s ido r e c i b i d o p o r e l R o y C a r o l . 
D e s p u é s de u n a b r e v e c o n v e r s a 
c i ó n , a m b o s e n t r a r o n e n e l s a i ó n 
p i n c i p a l de l a e m b a r c a c i ó n , co -
m e n z a n d o l a e n t r e v i s t a . 
E l c o l o q u i o " c o n t i n ú a a l a h o r a 
de t r a n s m i t i r e s ta i n f o r m a c i ó n . Se 
t i e n e l a i m p r e s i ó n de que las n e -
g o c i a c i o n e s d i r e c t a s t e n d r á n co-
rno base l l e g a r a u n a c u e r d o c o m -
p l e t o s o b r e p o l í t i c a e x t e r i o r . 
T O D A V I A N O H A S I D O C O N V O 
C A D A L A A S A M B L E A P A R A 
E L E G I R P R E S I D E N T E D E C H E 
C O E S L O V A Q U I A 
P r a g a , 1 9 . — H a s ido p u b l i c a d o 
e s t a t a r d e u n c o m u n i c a d o o f i c i a l 
en e l que se d ice que d a d a l a s i t ú a 
c i ó n d e l m o m e n t o , y a que a u n n o 
h a n s i d o f i j a d a s las f r o n t e r a s , n o 
l es p o s i b l e l l e v a r a e f e c t o l a c o n -
v o c a t o r i a de las dos C á m a r a s q u e 
h a n de d e s i g n a r e l n u e v o P r e s i d e n 
t e d e l E s t a d o c h é c o . 
T a m b i é n se d e s m i e n t e of ic ia ! -" 
| m e n t e l a n o t i c i a p u b l i c a d a p o r a i -
[ g u n o s d i a r i o s sob re l a p e r s o n a e n 
q u i é n h a b r á de r e c a e r e l n o m b r a 
; m i e n t o . 
el de lq Generalidad, ^e 
js huésped en B a f e ' o -
mitv o^unado. v nu- des 
de primer ministro y c l 
nicas, decr; 
vanzar P'-ir -
por t e i^ I r 
er colocad'"* 
te árabe1,1 
:breos y ^ 
de zúlM 




N l i a 
o lieg: 
y la s e c r e t a r i a de l a s T 
llJao3 F e m e n i n a s 












p a t r i o ^ 
^ e n a n a s 
v ü i a b 
1 9 .—P r o c e d e n t e s de T > 
a ren a e s t a c a p i t a l l a p r o 
u -
H i t l e r i a n a s , 
l a s c e m p a ñ e -
p n o i a é ; . que l a s o b s e q u i u -
08 Una f i e s t a t i p l e a en u n a 
P i n t a s de l o s a l redoc lo es 
P a r í s , 19.—A las 16,15 de noy se 1 
b ió un "despacho de la Agencia Dom.ey 
dando cuenta de que por el Este de Can. 
t ó n . ios japoneses no encuentran1 gran 
resistencia y cine las-avanzadas es tán a 
cincuenta k i l ó m e t r o s de dicha capi ta l 
Los. aviadores al servicio del r.econod-
iento han podido comprobar que nume-
[ rosas tropas chinas procedentes de H a ú g 
[ K e u se dirigen a toda prisa a cortar eí 
[avance japonés . 
I En Shanghai, a las diez de esta ma-
[ ñaña , comenzó a circular cl rumor cié 
¡ que una de las columnas que atacan Can 
tón se encuentra a meóos de 30 k i l ó m e -
tros de esta ciudad. La noticia, hasta d 
momento, no ha podido, ser confirmada. • 
Dos generales del e jé rc i to chino que 




oridades i i 
E S T A D O S U N I -
D C O . 
Nue\^a Y o r k , 19. E l p ú b l i c o 
n o r t e a m e r i c a n o se h a ' v i s t o s d r -
p i e n d i d o p o r u n n u e v o caso d o co-
mpci&Ui d e s c u b i e r t o h o y c o n ¡ n a 
t i v o de u n a v i s i t a i n e s p e r a d a 021 
l a s o f i c i n a s de las a u t o r i d a d e s p o 
h c i a c a s de B r o o k l i n . E l j e f e de Ja 
p o l i c í a h a p o d i d o c o m p r o b a r que-
g r a n p a i t e de l a s a c t a s y T o t o g r a -
f í a s e n L é Jas cua les f i g u r a n ^ a s í 
de 7.000 c r i m i n a l e s y a t r a c a d o r e s ' 
h a b í a n s i do sepa V.das. 
E l g o b e r n a d o r d e l E s t a d o d ¿ 
N u e v a Y o r k , h a n o m b r a d o u n mi& 
v o p r o c u r a d o r p a r a que se o c u p e 
d e p o n e r en c l a r o l a s i r r e g u l a r i d a . 
des d e s c u b i e r t a s . 
C O N T I N U A L A C O N Í E R É N C I A: 
E N T R E B E C K Y E L R E Y 
C A R O L 
B u c a r e s t , 11) .—Las c o n versac io-
nes e n t r e e l c o r o n e l B e c k y e l R e v 
C a r o l , c o n t i n u a r o n d u r a n t e t o d a 
l a t a r d e . 
É s t a n o c h e , en e l y a t c h realT e l 
m i n i s t r o de P o l o n i a h a s ido o b s e 
q u i a d o c o n u n b a n q u e t e , a l q u e 
h a n p a r t i c i p a d o , a d e m á s de é s t e y 
el R e y C a r o l , e l e m b a j a d o r de P o 
l o n i a y e l de R u m a n i a , los m i n i s 
t r o s r u m a n o s d e l E x t e r i o r , M a r i -
na , S a n i d a d y E j é r c i t o . 
L a s c o n v e r s a c i o n e s c o n t i n u a r á a 
m a ñ a n a . , 
L O S J A P O N E S E S H A N C O N Q U I S -
T A D O C H E N - S H I N G ' 
P a r í s , 19.—Se confirma la noticia de b 
conquista de U i e i v S i n g por parte de 1o. 
japoneses, donde 20 m i l chinos oírecíai 
fuerte resistencia. 
Según informes de los pr is ión ."" , - e 
general Ghiáng K a i Shesk, que se enco; 
traba cerca de Chen Shing, cuando tuv 
noticias del- avance japonés emprend ió c 
regreso a J ing-To. 
F U E R T E C O M B A T E C 
L I E N C H E N G 
' San Francisco, IQ.—Entr( 
s de l a paz, h a - a c o r d a d o l a ! G R A N T E S A U S T R I A C O S Y A L ] 
M A N E S 
i R C Á D E 
H O M E N A J E E N L A A R G E N T I -
N A . A L O S C U A T R O S A L V A D O -
R E S D E L A P A Z 
B u e n o s I T i r e s , 1 9 — E l c o m i t ó 
" g e n t i n o . d e h o m e n a j e a los s a l v a ' I N G L A T E R R A A C O G E R A E M 1 
c i o e 
ó n de c u a t r o , m e d a l l a s de 
o r o a M u s s o l i n i , H i t l e r , C h a m b e r -
l a i n y D a l a a l o r , j u n t o c o n c u a t r o | ^ L o r 
á l b u n e s qúe c o n t e n u r á n l a s f i r m a s j.'3 
de las m á s a l t a s p e r s o n a l i d a d e s p o j $ 
l í t i c a s 
m e : c i 
t i n a . 
i E l 
j • ¿ • 
c : a t i v 
l . b l i c a , 
s i ó n . 
o n d r o s , 1 9 . — s e saoe que e l g o 
n o b r i t á n i c o e s t á d i s p u e s t o a 
) t a r Lít n ú m e r o l i m i t a d o de r e 
c j l t u r a l e s , a r t í s t i c a s y co- j í ^ a q Q S de C h e c o e s l o v a q u i a en u n 
" ' é r p n o b s e q u i a d a s c o n 
. a l a q u e c o n c u r r i e r o n | 
^ a M o g - de F a l a n g e E s p a ñ o l 
^ c - i o n a l i s t a y de l a s J O N S 
^ a d o s de S e v i l l a . P r e s i d i ó o l 
Jefe d e l E j é r c i t o d e l S u r , 
• • ^ a l o Q puf' .'(j. t ¿ u e i p o 
;itii>' ^ i ó unas p a l a b r a 
a la 
d e l 
fia 
P ' -es iden ta v 
L l a n o , 
de s a l u 
i l a se-
g e r m a o o - e h e -
e o p f l Y ñ m M 
E l • I M Í H S I D E X T E K S L O V A C t » V 
C U A T R O M I N I S T R O S C H E C O S 
V I S I T A N A L O S - J E F E S DV.h 
R E T C I I 
B e r l í n . 1 9 . — V o n R i b b e n t r o ] ) . 
n i i í i s t r o de Xcgo.--i<vs E x t r a n j e r o s 
d d R c i c i i , ha r e o i l ) i d o h o y e n 
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C O R T A -
2 A N T O N -
i les de l a R e p ú b l i c a A r g é n -
c o m i t é d i o c u e n t a de l a i n l -
i a l P r e s i d e n t e .de, l a R e p ú -
cor i e l f i n de l o g r a r s u a d h o 
y a que se t r a t a n d o u n a m a -
n i f e s t a c i ó n de los s e n t i m i v - . t o s p a 
f u t u r o p r ó x i m o , c o n t a l de qu? pue-
d a h a l l a r s e u n a l o j a m i e n t o c o n -
v e n i e n t e p o r p a r t e de las a u t o r i -
dades . ' 
E s t o s r e f u g i a d o s s e r á n en s u 
m a y o r í a los que s a l i e r o n de A l e m a , 
n í a y A u s t r i a c o n d i r e c c i ó n a C h e 
c o e s i o v a q u i a a r a í z d e l A n c h s -
l u d s . ' 
se 
I c í f i c o ? de l a p o b l a c i ó n y de l a p o 
' l í t i c a e x t e r i o r de l a A r g e n t i n a . 
Nueva Y o r k , 19.-
sa que avanza' por 
acaha de tomar ka 
l a J u v e n t u d H i t l e r i a - j Y a c o T i s s o . n i m i n i s t r o de I n s t i ' i i e -
' W ! ^ess^ u n á g r a t a e s t a n c i a ' c í o n P ú b l i c a d e l m i s m o p a í s y al 
a y t u v o g r a n d e s e l o g i o s ] p r e s i d e n t e de ] 
ílitlrv, 
" y p a r a A l e m a n i a . 
^ r i ^ S Í d e n t a de l a J u v e n t u d 
mñ ^ « 1 ^ C o n t e s t ó c o n f r a s e s de 
P f T 2 ^ ^ ^ ' e n a i t e c i ó i a xai1 
Vc,^ la E s p a ñ a N a c i o n a l e h i -
[jerS V0* e l t r i u n f o d e f i n i t i v o 
g j IDÓ j ^ ^ s i ^ o F r a n c o , a q u i e n 
^ « *s a l i g i o s . T e r m i n ó d a n d o 
Ift. * fc^' j S P a ñ a y a A l e m a n i a . 
^ e el d í a l a s e x c u r s i o n i s -
^ ^ r o h los m o n u m e n t o s n o -
^ Sf tv jUi ; l a s i n s t a l a c i o u e s 
k r a n i a C a r p a -
t i c a . 
1 • Se c ree t r a t a r o n de l a c u e s t i ó n 
La coltfmna lápot1?-] 
;1 norte, de Cantón , 
udad de Lien Ping. 
con el fin de' cortar el ferrocarr i l que c 1 , 
munica a Cantón con Hansr Keu y ata-! 
car Can tón por tres direcriones SfetRVas J 
E n s u f r a g i o d e i a « 
a ' m ^ ^ ' ^ e . d o n J o ^ é 
. y . i o n F e r n a n d o 
S @ ^ f o S u ñ e r 
c o n s e j o d e t u e 
a l c o r o n e 
^ o j o h i 
a p s u 
a b s u e í t o 
í E s p a ñ o l a T r a d i c i ó n ÍI 
y l a s o b r a s so 5 Ias J O N S 
J ^" A d i d a s p o r e l g e n e r a l 
L l a n o . . : 
d e l a r e a n u d a c i ó n de l a s r e l a c i o 
nes e n t r e C h e c o e s l o v a q u i a y H ú n - Í Burgos, 10.—- i ocias Jas misas que..se 
«¿r ía . - l ian celebrado esta m a ñ a n a en la i^le-
M I X I S T R O S ( H I N C O S A |s ia de, las Carmelitas han sido dedicada; 
B E R L I N j p o r las almas de do;- jTésé y don F e r n á n 
P r a g a ; i n . - ( ' n a t r o ^ ¡ . n i s t r o s Serrano Suñer . que recibieron m á r -
JCIKH'OS h a n s a l i d o p a r a B e r l í n c o n , t i n ü Por D w s >' P"r f&pá«a en uti checa 
¡ o b j e t o de t o m a r p a r t e en l a s n e - j d e M a d n d . boy hace dos aMs. 
g o e i a e i o n e s d e l c o m i t é q u e se en } A *a de las «nce acudió el tn ; tns t r« 
c n o n t r a en es ta c i u d a d , p a r a s o l u - j d e l Inter ior , Prensa y Propasan:;'., don 
•CÍOliar las c u e s t i o n e s e c o n ó m i c a s R a m ó n Serrano Suñer , hermano de- aT-é 
g e r m a n o - é h e c a s . i-llo-s. 1 Jurante, teda la m a ñ a n a han .-H-> 
L a p r e s e n c i a de est-os H-iinistros mwieres í s i ráas las personas que hán ' acu -
t i e n e p o r o b j e t o e o J a b ó r a r - e n las '4\éo- al•rtorrvectw 'de í«s "Padres C a r r n í l i . 
c u e s t i o n e s f e r r o v i a r i a s , t e l c f é n i - tas a rezar por el eterno descanso de les 
cas y r a d i o d i f u s i Ó M . finidos : • I •;••••"•• •• -
; • '"̂  •.;•..* ,í '..1 .«_.<.-..„.. . . ü-.jxJSát^; _ 
i M ' p a r t o d e los e o m b a t i c n t 
p a í s e s d o n d e n o e o r r i o r 
a l g u n o , a l e j á n d o l e s a s í 
de o r i g e n . 
1 p e i i i 
E l i C O R O N E L 
S I O O A l 
1 L L A L 1 L V 
l r E L T ( ) 
B a i T c b i n a . l ' L — H a . t e r m i n a d o ; 
I B u r g o s , 1 0 . — L a t í í e j ó r i ' - rueoa 
de l a c lase de i i i d i v í d u o s ¡1110 s o n 
los" v o l u n t a r i o s " r o j o s n - s !a -d ' r " -
ce e s t é d e s p a c h o , e n v i a d o a P a r í s 
p o r e l c o r r e s p o n s a l de l a A g e n c i a 
l i a v a s e n B a r c e l o n a :, 
i*m. o b j e t o p r i n e i p a l de l a s c o n -
v e r s a c i o n e s q u e se e s t á n C e l e b r a n -
d o en B a r c é l o h á , e n t r e la c o m i s i ó n l a v i s t a de la cansa s e g u i d a c o n t r a , 
de c o h t r o l n o m b r a d a p o r l a S o - e l c o r o n e l r o j o V i l l a l b a . (p ie e s t a -
c i e d a d de las X a c i o n c s ] ) a r a l a r e - b'a a l f r e n i e de l a s t r o p a s r o j a s 
t i r a d a d e v o l u n t a r i o s y l a c o m i - q u e d e f e n d í a n M á l a g a c u a n d o l a 
s i ó n de l a E s p a ñ a r o j a q u e e n t i e n - c i u d a d f u é o c u p a d a p o r l a s . f u e r -
de. e n este a s u n t o , es él p r o b l e m a zas q u e m a n d a e l G e n e r a l í s i m c ^ 
de l a s u e r t e q u e l ia de c a b e r a los" F r a n c o . 
v o l u n t a r i o s i n t e r n a c i o n a l e s c o m b a ¡ '•  E l t r i b u n a l h a d i c t a d o s é t ó é h c i á 
t i e n t e s , cpie n o ] )ned ,en v o l v e r a^ a j ) s o l n t o r i a , d e c r e t a n d o l a l iber-> 
s u s ^ r e s p e c t i v o s p a í l e ^ . 5 4¿ ¿ | ^ i - í f ^ í f ^ W ^ e r o t eI- ^ e R e í ' a i 
E l c o m i t é de B a i v e f o n á s o l u - i t a AK»-I«SÍO d e c l a r a r o n en f a v o r d e } 
1 1 S^Se | l m e d i o de fiaeeí u n c o r o n e l A . ' i l l a l b a . 
Jueves, 20 de oc tubre de 
N u e s t r o s c o í a 
D e l l e j a n o M a n c h o u k u o 
P o r G . T a t o C u m m i n g 
D e V e g a d e 
E s p m a r e d a 
L A P A T R O N A D E L A G U A K D L A 
C I V I L 
Por las i n ' cstus días recorreros España uiia a la horda que tienen en trente 
jr-iitas del í íci Inng Kiang se oyen ajgui 
los tiros. ]Manchüukuo vigila 
misión del Aíanchukuo. 
13esde Hsin Kinag, nos trac esta no- j ñas vece 
Me comitiva el perfume del Oriente, dc;.a! oso moscovita. 
un Oriente'que no's empeñamos en errer j E l nuevo estado' crece y desarrolla, 
primitivo, que no queremos—para goce haio la dirección de Pu-Yi, de d i^ s t i a 
de nuestra imaginación—ver su Pl"G^rí-j manchn, ia que siempre reinó en CJnna. 
so. Y asi es. Hasta 1932 la Manchuria, ] Fábricas, nuevas ciudades, Bancos, fe 
la provincia china de Jehol y algunas tie r rocarrües , .negocios, toda la civili/-ación 
rra's más del cxceleste Imperio, vivían en que el Japón asimiló tan perfectamente, 
la miseria, el bandidaje enseñoreado de las traslada al nuevo país, que ve sur-
es-tas lejanas tierras y en la cumbre de gir por arte de magia modernas y cen-
ia anarquía imperante, los grandes bigo-• fortablcs ciudades c inmensas fábricas, 
tes dé Chang Tso Lin presidían las san- , Daireil recibe en" sus muelles incesan-
grientas orgías de su hijo Chian Líen tc tráfico de barcos abanderados en to-
Siang. du el mundo. Kharbin se engrandece y 
La prensa occidental diariamente traia ]os rusos blancos que lo pueblan prestan 
la noticia del asalto al Transibenano Sll valkísiiD concurso a este país, .que ha 
ir los bandi-dos manchús. W u Chang, 
^Tuhing y otras poblaciones sufrían los 
horrores del saqueo, siempre impune. Mé 
jico con coleta en este extremo de Asia. 
surgido potente en el extremo de Asia 
Orden, prosperidad. Desaparición jb-
soluta del tradicional bandidaje. De can-
tón arriban por Daircn y por Chau Hai 
Con la influencia y apovo del TmperiJ „ , 
v.un ia uiuu. - , Kuan los graves manchus que einigra-
fija)-. *«MW<tlWMI»WÉÍW 
MM 
4 El día 12, a las nueve de la mañana, 
el disparo de cohetes anunció la r'esta de 
la Virgen del Pilar, en cuyo honor las 
fuerzas de la Guardia civil costearan SJ-
lemne misa cantada por el coro lemeni-
'no de Falange y acompañada ai armo-
nium por el señor maestro" de Ocerc. 
El altar estaba preciosamente adorna-
do con macetas de flores naturales/A los 
pies de la Santa Capitana se leía *4; Viva 
él Pilar! • rdo prestaste el j u r a m e n t ó de nuestra. 
En el presbiterio se hallaban todos ^ ^ - ^ ¿ ^ v cuando conste 
los individuos del benemérito Instituto,, • , 
• el fusil para lavar con sangi e a ios 
D e i a G u a r d i a 
E t e r n a n 
C A M A R A D A F E R N A N D O TORR17 
C O R T E S : ¡ P R E S F N T E ! 
" ¡ C a m a r a d a y en t r añab le amigo'! 
Cuando vestiste la camisa azul, cuan-
a 
c a m a r a d a 
.A i 
aue" osaban mancillar el santo nom. 
del Sol Naciente, estas tierras se c»rga 
nizan y transforman en un-nuevo Esta-
do, que alcanza la independencia, y (.1 
Manchoukuo pasa al escenario de la di-
plnmacia. 
De un puebo gimiente, n-ace por mil i -
gfO del Japón un Estado fuerte y se?:n-
ro en sus destinos. Una muralla, nris, 
para contener la mole rusa; que acteha 
torvamente en sus fronteras. 
Hun Chun, Manchuli y otros pueblos 
más fronterizos, ya no temen a los ban 
didos -de casa—que desap'areciéron total-
mente en .seis años—se limitan a vigilar 
ron -des u país, huyendo de la anarquía, 
y a él vuelven, sintiéndose protegidos. 
Sus vastas llanuras son recorridas por 
alférez de Artillería señor Muñoz, auto-) 
ridades y jerarquías de Falange. La bar 
dera de' la Guardia civil, acompañada bre de. España , ¡que horizontes de 
por las milicias, presidió- la formación bienandanzas mirabas por doquier y 
de Flechas y Segunda Línea, cuya escua- con cuanta satisfacción alimentabas 
dra le rindió honores. A l fmal del San_ tu-s deseos de t Imper io! En vigilia 
to Sacrificio el coro cantó un bello him- tensa y fervorosa desde las cum-
no a la Virgen del Pilar. m i &rei y riscos de las m o n t a ñ a s astu-
Numeroso público presenció el desfile y cara al s,c| de] amanecer de 
ê Falange al reintegrar - las enseñas a ^ la Rliardia firme y serena 
sus cuarteles. En el de la Benemérita se 
cbsquió gentilmente, a las autoridades, 
clero y representaciones del Ejercito y 
del parapeto, supiste contemplar en 
toda su grandeza nuestro santo pr in-
cioio de Cme "a muerte es un acto 
PocJ 
lralange con pastas, licores y cigarros. 
Los guardias prodigaron con todos sus de servicio . 
los tractores, y la tierra es fecunda. La atenciones, reinando entre los reunidos ¡ Amigo querido! Has cumplido con 
soja invade los Cercados del mundo, pre la cordial hermandad peculiar del Nuevo lo que se te ordeno; ofreciste tu 
E.tado.—K. D. T. 
vmjvmmx un 
o 1 o asr 1 
B O L S A O S L A P R O P I E D A D 
SE C O M P R A N casas nuevas .y viejas, chalets, edificaciones, solares, 
huertas prados y fincas rús t i cas de todas clases- en L e ó n y sus 
inmediaciones, de cualquier precio. 
I N T E R E S A R I A adquirir r á p i d a m e n t e : t i n a casa de 300,000 pesetas; 
otra de 250.000; otra de 29G.00'3 a 300.000- tres de loo.ooo a 2oo.ooo; 
cuatro de 50,000 a 100,000 y siete de 15.000 a 45.000. . Varios solares. 
Dos huertas con casa en las cercanías de L e ó n ; un "chalet" y dos 
huertas p róx imas a esta capital. Real ización inmediata. 
C O M P R A Y V E N T A de fincas t n León y demás poblaciones. A d m i -
nistraciones. H I P O T E C A S a módico in te rés . Colocación de capi-
tales y traspaso de nesrocios de cualquier clase y ca tegor ía , 
i P R O P I E T A R I O S I 1 I N D U S T R I A L E S I \ C O M P R A D O R E S I ¡ V E N -
D E D O R E S ! Acudid siempre a esta Bolsa de la Propiedad, donde^en-
con t ra ré i s las mayores facilidades, ven tajas y economías , dentro de la 
seriedad, segundad y discreción que tanto caracteriza a este importan-
te Centro. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . 
B a y é a , a . . . T * I é f w 15é3 . . -LEON. 
vida en holocausto dcl_ dolor patrio 
en-un. acto de. servicio te abrazaste^ 
para toda la eternidad a tantos ca-
maradas que fieles guardianes de lo 
que por ello- dieron sus vidas, nos 
contemplan orgullosos y satisfechos 
Por el industrial de esta vil la don de haber elegido- el mejor de los me-
con. la simpatía y el cariño que merecen. Dionisio F e r n á n d e z y para su hijo dios para honrar a la Pa t r ia : el mo-
don Antonio, ha sido pedida la ma- r i r por E s p a ñ a . 
no de la distinguida y s impát ica se- Y o te pido, camarada, que desde el 
•«•imandcj su calidad. 1 
El Manchukuo que nace, empieza a 
andar ayudado por el Japón,' escuch-trd > 
sus consejos de persona mayor, y así has 
ta su mayaría de edad. 
Esjana, que .si ahora no nace, renace, 
acoff-e y saluda a los ilustres huespedes 
D e V e g J e l h n a 
. P R O X I M A K O D Á 
O A R 
islstat ra» lii9iEiftotoTi« mi» med^rnn 
C9ñ«tl«rt9 dlafto ^ 0*i Sí T 4 | T G Z « £ % A 
Or4oña 11, núm U 
T e ^ é l m n m I 6 O 6 
ñor i ta de Hospital del Orbigo Fran-
cisca F. San Mar t ín , hija del alma-
cenista de dicho Hospi ta l del Orbi-
go don J o s é F e r n á n d e z . 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. 
La boda quedó concertada para fe-
cha p róx ima . 
A I futuro matnmQnio f a las fa-
milias respectivas les testimoniamos 
nuestra cordial enhjorabuena- y hace-
mos votos por la felicidad conyugal 
de los futuros esposos. 
alto sitial en que te encuentras, p i -
das al Dios de la catól ica España 
que la sangre de tanto m á r t i r y de 
tanto hé roe sea la semilla magnifica 
qtie justifique plenamente la santi-
dad de la causa que defendemos. *. 
Fernando Torre Cor tés 
t e ! 
¡ Arr iba • E s p a ñ a ! 
¡ Presen 
r . J A A D R O LOPEZ QlTÑOXp. 
¡ P R L S E N T E ! 
v Era mi mejor amigo y el ^ 
mayor consideración. Su fuerte 
pír i tu fue consagrado a la Falaî  
y per ella gue r r eó durantc dos aiV 
hasta que fué llamado para la Gu 
dia Eterna. 
Era joven y tenía espíri tu c]e | 
cha y sabía multiplicarse ante lasf 
ficultades y el peligro. 
Por esto, Dios le eligió para 
guardia sobre los luceros. 
• Ante mi . vista cayó herido, j 
de spués entregaba su hermosa JI 
al Todopoderoso. Este día, mis 
se b a ñ a r o n en incontenibles lágrij| 
y mis labios t r émulos p r a n u u c á 
una oración1,,' cól^ la emoción niáJ 
grande de m i vida. 
; Oh Dios y Padre Eterno: rece 
y teñios en tu seno a los que por 
y por .la Patria mueren! 
Descansa, pues, en paz, camarai 
Presente quedas en nuestro 
Presente para los que te conocini 
y amamos por tu heroísmo 
Presente para a Patria, porque cj 
e s t á orgullosa de sus hijos, que? 
ben ofrendar' su vida en constant 
actos de servicio. 
Alejandro L ó p e z : ¡Prescn te l 
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i Ordeño ü, 2 T«f6fono i749 
T R E R I A 
¿ a d h a h e d i ó 
«mitra r e p u t a c i ó n 
« T U D E L A - V E G U I 
( E l rey 4a l a s c e a a e a t a s P a r t í a a d . ) 
H a M i e g e n e i d a d a ^ s a l u t a , r á p i d a c a d u r e c i » i c n t a , s i n q u e p a r e s t a p i e r , 
d a s u b u e n a c u a l i d a d d e f r a g u a d a l e n t a y n a r a i a l . 
A l t a s r e s i s t e n c i a s a c a r t a p l a z a ( s í g - u i e n d a s u p r a g r e s i á n e n a u a i c n -
t o ) , l e q u e s u p a n e e c a n a a t í a g r a n d e d e m a d e r a 3̂  d e t i e m p © p a r a d e s e n -
c o f r a r , y , p o r c a n s i g u i c n t c , d e d i n c r a . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v a ( c a n a l a i a c c h ) p a r a L e a n y s u p r a v i n c i a . ) 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, n ú m . 3. Apartada de Carreas, 31 
TeléfaHo (escritaria y daMÍcil ia) , IIUIH. 12.17. L E d N 
iAOTA HONiA —• L E OI:* 
UCENCIAS D E CAZA.—Cm 
deadon̂ B áe PENALES, par? 
eu&Eto se secesite; é s éms&Bám 
to, matrimonio; defunción; últi» 
raas voluntades; Colegio» Notara 
les, de PLANOS pAr» Carnet ú* 
©onductor; etc, etc»-—SGLICITU 
DJ0S ÚB todas ciares y para m& 
filiar oñcína. — DECLARACID 
ffES DS HEREDEROS y Exp^ 
dlieates de todas clases.—COM 
PEAVMWA de fmcaa, CXSAi 
i m á e 3.000 pesetas a 550.000 p» 
setas; SOLARES desde tres pe 
setae metro a 225.—FACILJDA 
DS3 DE PAGO.—Consulte siem 
pira a esta AGENCIA, cualqui^ 
asunto que tenga en España (2k 
da liberada) o en el extranjero— 
SOLVENCIA, PRONTITUD, COI 
PSTSNCIA y ECONOMIA, so? 
^ normas seguidas por "AGMf 
CHA SOTO*, desde su tedadás 
« L a N e g r i 
(FABRICA DE CAFE MALTB 
CJa nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em 
îffitl de los procedimientoe má¿ 
modernos. E l Malte 
KLA NE0EITA" 
m d preferido por el 
Eax» calidad, ©1 Malta 
iSMgSdl esta marca al hacer 
' ^ {ras eoznprai 
AVENIDA PADES 
1551 U S i 
" E J Í D Í Í 
n u e s t r 
u e 
s u e n p í o res 
fiadas 
[cibo 
A consecuencia de nuestro ú l t imo aviso, han sido numerasas los si* 
eriptares que remiten el imparte de U suscfijjidón tr imestral por 
pastal, can el inconveniente., de mandarnos cantidades que aa alcanz«| 









apta la 1 
ntrí la, 
ís envía 
, 2 5 3 P E I S ^ T - A . S 
Advertimos p«r lo tanto, que quedan sin despachar y en espira & V. "BcrH 
su reposición del importe que falte, todos les j i r o s que no sean cofrieíJ que 
tes. quedando por dicho mot ivo !a s u ^ r i p c i é a en descu^slerto y P ^ ' l ' e ' i m » c i 
^ desde , dicate de un p róx imo giro contra reembolso por nuestra parto. . 
E l Administrador 
D o c t o r J u a n J . O a r b s j o 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madr id ) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado Leé*' 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina es ^ 
Hospitales y Sanatorios de Londres y Ber l ín . 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Consulta de 12 a 2 y do 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, n ú m e r o 5, praL Teléfono n ú m e r o l*1*-
P í o V i l i a n u e v a V a r e a r e 
¡ F á b í i c a d e J A l c o h o l t i y Á g a i r d i e a t a i ] 
C « t e c k e r o - E x p o r t a d « r d e V í a « i y C«reBl«f 
V i L L A F I L k M Q A D I L 1 I X R Z O 
T e l é f o n o s 8 1 f Í S 
. - I 
i n i i n i n i i i u j i i J i i u i i i i i i i j i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i u u a 
fallsraa da EapdaiaHdades ei***£ 
Electricidad dal Automdvila ind 
ñ o b l n & m ifi ganara! .EataslW 1 
H m s * é é la datarla OX^VOL. i 
áj8tj«r da T a j l ^ 
- fe 4 * f 
*.' -v * í* «f *. m.9L 9C & & 
a 
-r- ̂  
a c t u a l i d a d e s p a ñ o l a e n ! a p r e n s a a l e m a n a 
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liquidado por completo . d 
uáctc y ya totalmente llevada 
ocupación por e! Ejért abo la 
dc las .regañes que h 
¡)dcráeste tístádo,- ia c 
ucho con nías puj; 
óciipar el primer lugar en 
nza (¡UÍ. 
¿e los periódico 
editoriales 
. Í)O:Í mu. 
qué dedica 
toral Franco ha demostrado al mundo, 
con la retirada de los voluntarios ita-
lianos, la potencia del Ejército Nacio-
nal, que por sí solo se basta para condu-
cir la guerra por el camino de la victo-
ria. Con este acto, Franco ha demostra-
do a Europa su deseo dc limitar a Es-
paña el conflicto planteado, arrancándolo 
del total de los intereses europeos. 
Otros periódicos opinan que la nueva 
cuas no tardaran en producir sus frut. 
E l ejercito rojo de Cataluña se encuent 





«lia'13 h ¿«erra espanoa, 
•sta cuestión española se enjuici 
Beria objetividad en toda la prens 
La retirada por parte del Genera- ac,f.rcrimi< 
Franco de diez mil voluntarios e ; j -
g0S) es una prueba evidente del de- t¿s ^ s 
"""i Rtfreos dc dar las .máximas íaci i - , , , ^ de.pu'fê ' v',- , diata del acuerdo dc Mumel 
i des al Comité d 
tion 
la labor del Comité .de No In 
se debe a los esfuerzos de 
o llevados a cabo por Italia 
i , cuyas conversaciones direc-
o como la» consecuencia ¡nme-
en 
ancia1 
riretf y a! mismo, tiempo de evitar t¿l 
cuanto pudiera hacer derivar la.guc-
¿t España en una cuestión europea. 
fno es esto solo—dice el "BerÜñer Bor 
Zeitung v—sino que esta retirada subs 
1 debe conceder automáticamente •i 
España Nacional lo-s derechos de be-
«rerarda. que en buenos principios in-
lijaciortales, hace mucho tiempo que sr 
, hecho acreedora de ellos. 
Otra consecuencia que señala la prens i 
Imsna. como directamente derivada dc 
camáraáita retirada de voluntarios italianos del 
tro aíij icio español, es la de la regularía;cló'i 
ínitiva dc las cuestiones del Meditcrrá 
En efecto, todo el mundo sat>e que 
y&trada en vigor del acuerdo italo-
ritánico. que regula de modo .definitivo 
is cuestiones mediterráneas, estaba fu-
tditadó per parte de Inglaterra a esta 
¡tirada substancial de voluntarios ita-<p 
inos de la guerra española. En Cite 
nerdo iíalo-británico, PC regulan cue.s-
^wí.wM l̂ont? tan candentes como las del Can?' 
Suez, Gibraltar, bases navales, •flotas 
írmanentcs, etc. Por eso, no tiene ^ada 
extraño «fue la decisión del Gener.a - .-
iVf3HCr> hav?i trnid*'» tan '̂->̂ ',-> T-
púsión en todos los países "de Europa. 
(.TKilmente en aquellas que fenc-i |í,ca 
iiudas sus costas por " las aguas del *lltr¿ 
we nostrum". 
El este mismo ^cuerdo itaío-b'rháníc ) 
f ahora, mediante la retirada llevada 
cabo por Franco, entrará en vigor, s-: 
lablece también el reconocimiento 
iperio italiano por parte del Reino U - i 
Como. repercusión dc esl-o, Fran. ia 
5ta la misma actitu-d que su vectñ i 





, porque el 
jos, que 





es los ÍI* 
il per gif* 
Con, estas conversaciones se ha delimi-
tado la acción de ambos países en el Me-
diterráneo, sabiéndose que para la regla 
mentación de tales probleiñas se ha te-
nido muy en cuenta a la España Na,cional 
como potencia mediterránea, ya que .la 
misma Inglaterra cree muy próxima lá 
total victoria de la España dc Fráncc. 
' Aparte de. estos artículos que enjnicr n 
la cuestión española desde d ángulo de 
i la total .política europea, resuha dc tm 
gTan interés el hacer resaltar un art'CÚlj 
sobre las operaciones militares del Eb"o, 
que publica el último número dc la fa-
mosa revista alemana de técnica tñt ttar 
llamada "Deutsche Wehr". 
i Én este artículo, después dc hacerse 
" un profundo estudio del preponderante 
papel que están desempeñando las armis 
'automáticas de la infantería, se eontem-
la el total de las operaciones, respecí? 
„ lo cual dice lo seguiente la ciíacla re-
vista : • 
El Ejército' Nacional ha concen:ra;lo 
lista te-.is, expresada por h 
revista europea dc' cuestiones 
es la mejor prueba del genio militar . 
(jeneralísimo Franco, que con una ac-
tuación personalísima ha dirigido tedas-, 
las operaciones que se vienen desarro- ¡ 
liando en el sector del Ifbro. 
Culínando tabaco obtendrás 
un beneficio propio a ía âi 
que contribuyes al rcHur^i-
miento dc León y ile iCs{»aÍ!a. 
—0-
I T o r p e c a m p a n 
H [ g a n d i s t a c o , 
| Desde hace- algunos días, y con 
j la manifestada tendencia de per-
j turbar la pacificación lograda en 
| Munich, una cierta prensá del ex 
tranjero viene ocupándose de pro 
palar, sistemáticamente una . con-
sus íner- signa propagandística lanzada ori 
j ginariamente en Ginebra y consis 
Pnmer*. tente en presentar oí resultado de 
^ Itjrcs. ] la liberación del. distrito sudetc-
alernán como equivalente a la in-
clusión de más de 800.000-checba 
en el Rsich. Con esta afirmación 
se viene a achacar a Alemania na 
da meaos que no sólo se ha pro-
puesto la liberación del territorio 
dicho, sino que, partiendo de razo 
nos económicas, estratégicas u 
otras de carácter imperialista, se 
ha anexionado un país habitado 
aproximadamente en su cua.ta 
parte por chocos. 
Simplemente^ examinando con al 
guna atención la muy dentada l i -
nca dc ocupación militar .actual, 
| habrá que reconocer lo concieim; 
| daraente que ha tenido lugar la 
j delimitación de los distritos líh-
I güís ticos checo y alemán en el 
sentido de una rigurosa difefeh-
eiaeión etnográfica; esto es, de 
FAGINA S I E T U 
p r o p a -






trepas, el grueso dc su rr.; 
y dc su aviación en el sector «c¡ 
IO para contener al ejércrt^ veje 
la inteneión de destrozar y ' 
en ese sector, dc manera sistema 
constante, las más. scleeci-in.vla-s 
; del enemigo. En . algunos pú* -, 
extranjeros ha producido gran adm ra-
la-dureza con que el gíneral h'ran • 
'tiendo a las divisiones r'i'a-
margen derecha del Ebro. 
opilado, que hubiera s;do 
;r elegido otro frente cnal 
iévsr Á cítbó una gran ofcn 
con lo que se habría 
cion 
co ésta yemb 
latías rj lá 
•! M UCl'rOí 
mejor el 
quiera pa; 
si v i en U re;* 
idéiitieo cstucrí'.o, 
Pero el 
T Í » y P4* 
19. 
conscg;ui<k) mediante 
5 envía an embajador a Roma, el el conquistar nuevos territorios 
^ Presentará sus credenciales ante d Generalísimo ha tenido la acertada v;S cm 
emperador. de que en estos mámenlos es mucho mas 
conveniente que la conquista de nuevas 
zonas rojas, el aniquilamiento del ejér-
cito catalán. Los hechos han demostrslo 
el acierto del General Franco y las vE-
torias por el uijíetiida 
espira ¿yJ- "1 
corra l que tiícda " Roma, Burgos v Enn? 
fluida también la cuestión espa-
'í desde el mismo punto dc vista m-
Ncional. Se¿«n este artículo, el Ge-
0 
i Leéa. 




PRIMER A M V E R S A R I O 
Rogad a Dios <*i «cridad por el alma del ¡«vÉa 
da la & m A k m n 
'̂ StOBafL© ¿e Séptiaía Bandera, maerto por Dios, España y. 
la PaTanje, ctt el frente de Madrid, eí día 21 de Octubre de Í937Í 
a tos 18 años de edad. <. f ,„ 
R. I. P. 
P desconsolada madre, doña Petronila' Alvarez Alonso; herma. 
nos, daña Dolores, don Marcelino, don Ramón, don Ovidio, 
doila Petronila, doña Natividad y doña Angela; hermanos 
Políticos, tíos, sobrinos, primos y demás famiba. 
Ruegan a sus amistades le tengan presente en 
i sus oraciones y, asistan al funeral que tendrá lu-
gar en la iglesia del pueblo de Val de San Lo-
renzo mañana, viernes, ¿1 del ccffrietBte, a las 
diez de la mañana, por lo que les vivirán agra-
™ decides, 
fe San Lorenzo. 20 Octubre 1938. 
CASA de nueva construcción, en 
ítt .Í-X veniaa de • liorna, • núm. 11. 
se vende. L.•forme? en la mm-
segunce, derecha.—E-626 
C H A L E T o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea 
do, con muebles o sin ellos se "cuerdo c e l i a s orc^rocidne?, de 
desea tomar en alquiler. Razón: los acuerdos de Munich y conse-
Ordoño II , 8, tercero, izquiorda.- cuentementé" de una manera que 
E-648 de ningún modo se amolda a un 
H E R R E R O para taller, se necesi- señalamiento de fronteras en son-
ta. Razón: Calle Astorga, 9. tido práctico, pero que sí muestra 
« U P h & & s 4 L V M B ^ » D O 
P .̂ps=-C>srani-Mcta!, a 4, 3,50 y 2M, c-n 15 watias. 
^ Qpamdes existencias. 
0 | . ^^nfactón exclusiva'v únlcs d; aparates áé rad'ft Ph'llps. 
ORDO S O 11, 5. 
León. E-G55 
CASA particular admite huéspe-
des, niños o niñas estudiantes, 
precios económicos. Para infor-
mes: Padre Lsía, 68., pral. derecha, | 
Fronte Bar Isla. E-65S 
ACADEMIA, inscripción alumnos | 
Bachillerato hasta fin mes Ma-
temáticas para carreras especia 
les, universitarias. Profesores 11 
ceneiados,. cep?cráli2adcs. Plaza 
San Marcelo, 0. segundo-E-659 
CHICO para mostrador, se nece-
sita en el ''Cafó Victoria"-E-^Bl: 
CONDUCTORES para Autobuses 
cL León, so necesitan. Rasón: en 
las oficinas de los migmo8-E-863 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartas baña, Eoieada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ferretería Cru 
cero, San Marcos. E.-66'l 
E N CASA particular, habitación 
soleada se desea uno o dos hués 
pedes o matrimonio con o sin 
pensión. Razón: Plaza D. Gu-
tierre, 1, segundo. E-634 
E S C U E L A chofers. Reglamento, 
Mecánica coche para examen. 
, Cascaloría número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-G65 
CHICOS de 16 a 18 años se nece-
sitan en la Fábrica de Cervezas 
"La Leonesa". Carretera de 
Trobajo del Camino León-E-673 
CORONAS de flores-naturales, al 
precio de 10 pesetas en adelan-
te, se venden. Razón: calle Nue 
va, 7, tercero, Isabel Seco.-672 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel Arro 
yo (Sahagún). E-e71 
COCHE de niño, se desea comprar 
Razón: E n esta Administración 
E-670 
SOLAR carretera de -Nava, próxi 
mo la Normal, dos calles, 2Í8 
metros, con caseta, se vende. 
Razón: Bernardo del Carpió, 8, 
principal. E-669 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías, ferretería?. 
en todo caso la firme voluntad 
del Estado alemán de dejarse dirí 
gir para ello, hoy como siempre, 
solamente por puntos do vista na 
clónales y no por ninguna otra 
consideración. 
Partiendo de óaté señalamiento 
extricto de la línea fronteriza, cier 
tamente han permanecido partes 
de la 1 pobiación '•sudcto-álw.tiañ», 
do secular arVaigo en eí país, den 
tro de. los distritos ehecos y eslo-
vacos en tal númoro que según e» 
tidisticas de origen checo la ci-
fra se acerca al medio millón, 
frente, a la cual queda muy atrás 
obligados a permanecer en los te-
rritorios ineorpora-dps. Además do 
éstos en los mismos afincado", sé 
han de contar algunas colonias ás 
trabajadores situadas en el disixi 
to industrial del Norto de Bohe-
mia y algunos sectores ce: ca de 
Troppau y en el confín oricntcl 
de la com^r-ca de Schonhcngst. cti 
indicada cifra, dada claro-es con 
intenciones propagandísticas; la 
de los cheeos establecidos sobre eb 
territorio sudoto-alemán como con 
secuencia de la movilización reali 
zada. De todos modos, después de 
la retirada de los elementos'mili-
tar y administrativo checos, habrá 
siempre un cierto número de per-
sonas pertenecientes a dicha na-
•conaliciatí radicadas en el país su 
doto, pero que con mucho no f | 
acercará a la de los. alemanes obh" 
gados a permanecer en tierras 
checas o eslovacas. 
Si se pregunta' qué finalidad 
puede perseguir esta propaganda 
crematística enemiga no se podrá 
llegar a otra conclusión sino a ia 
que.' na:tiendo del fracaso de la 
campaña emprendida contra la li 
beración de los sudeto-alemanes, 
se trata de ensayar el atribuir al 
Reich cosa,s c intenciones que a en. 
rrcen el descrédito del Nacional-
socialismo por lo que hace a sus 
aspiraciones, y al mismo tiempo 
iirjpidan el establecimiento de reía 
clones normales entre los checas 
y alemanes,'ahora separados por 
una clara línea divisoria. 
En todo caso en Alemania se 
precia que allí donde tienen lugar 
semejantes campañas no cabe pre 
sentar la superficialidad con que 
se trata el tema como súfíciení.e 
excusa, sino que más bien se ha-
ce OH tentó la ir tención de falsear 
el idealismo de fp victoriosa lucha 
de liberación de los alemanes pre-
rrmtándolo como imperialismo, y 
flsí sabotear y perturbar el proce 
so liberador que so ha reflejado 
c ; Munich con -el reconocimiento 
del derecho de autodeterminación 
concedido a los sudeto-alemanes. 
El- p e s i d e n t R o o s e 
v e i t é c p t ^ _ m e o t a r ' 
e n t r e ' F ! E c u a d o r y 
P e r ú 
Washington,-18.—El Prosidente 
dc los Estados Unidos, Mr. Roose 
valt, ha accedido a servir de media 
clor pai"a arbitrar en el conflicto 
entre E l Ecuador y Perú, a condi-
ción de epie se reünan los repre-
sontimtes dé los cuatro países. 
Roosevelt aprovechó la ocasión 
ya inclusión en el R«ich se presen para mv; ca 
1 tó como inevitable desde el punto 
| dc vista geográfico. 
Como ineonccbible aparece que 
en ol cómputo dc dichos grupoi 
| de personas se haya Iterado a ci-
fras de tal modo fantásticas sin 
[ hacerse culpable de una irrospon 
í sable falsificación de los hechos. 
I Incluso se liega casi a la conclu-
a todos los pueblos 
amertcanos a solucionar sus cueá 
| toiva. 
E l FtTsldcnte del Ecuador, ape-
nas conocida la contestación dc 
Hoo-scveit hizo un llamamiento a 
r ñ s 'países•••americanos, pero el Gt» 
fakino del. Perú no se muestra pro 
píelo al arbitraje porque entiende 
que la cuestión puc-de solucionar-
se directamente. sión de que se ha incluido en la 
LEONESES: El teatro, el cine, café y bar son sitios, a no dudar, dis-
traídas y cómodos; tú disfrutas de dios gracias a los 
«Hte en las TRINCHERAS sufren las inclemencias del ¡n-
•• •> viemo, a más de las incomodidades naturales de la guerra. 
Demuéstrales tu agradeeímienfo, emiándoles la prenda 
da abrigo que te corresponde. 
ENTREGALA A FRENTES Y HOSPITALES. 
C A F E - B A R 
R E S T A U R A N T 
SL M E i O R C Á ' 
tejido: José Es 
eobedo, Cervantes, 27, teléfono 
número 1581. Oviexlo. Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Pñe í t a Moneda, 23. tftr**. 
ro. E.-66S 
VENDO cocho "PLYMOUTH, de 
17, HP. en perfecto estado 
de S. P. Razón: Cascalería'9 o 
Bar Exprés. E-66S 
'/I A i3 A C £ F l EE O 
C u r m E c ^ s m a f í , N e r p t s , Q u e m a d u r t s , 
UícmBSj G r i e t e s » o s p e c h o » , E r i & i 
p e t e » , Q r a f i u l a c i o r ^ s y S a t a ñ o r e s u í " 
c a r a d o * : V e * t a e n F a r m a c l e a 
O C H O 
, Jueves, 20 de cctubre ê 
H a l l a z g o d e E s p a ñ a 
Por Teófilo Ortega 
(Exclusivo para P R O A . ) 
A L G U I E N L L A M A A L A P U E R T A . • ; _ _ ; - ; ; 
\ Es un htWo pocnía de Eichendorff. 
b' L¿ « e c h e ha descendido sobre las casas. Es una n«che •scura. im-
penetrable. E l viento anda sin cesar, azotando a todo. Parece un 
peregrino que busca al Señor y no le encuentra. Llama a todas las 
puertas. Silba entre las calles. 
Se miran los dos: ^adre y madre del hijo m u e r t « . 
No se atreven a dirigirse la palabra Lesa sobre el c e r azón UQa en-
v í v e n t e a r ^ ü s t i á . Tcmicn hablarse, ^ r | u c las palabras pueien añadi r 
dclor. 
En esto, el viento, que no descansa, parece aullar coa extragrdma-
'ria y tenaz manera en su portal, como si llamare. 
- - ¿ G ^ c a alguien la puerta?—pregunta la madre. 
El esposo guarda silencio. Y se m i t a ^ con sus ojos , húmedos y tem-
blorosos: lagrima y silencio. - I 
E L H I J O . 
, ¿ S e r á el hijo? 
Porque fuella tarde r e t o r n ó a la t i e r ra - lo que nació en este poco 
ele t i t i r a , alocada y febril, que es la carne. E l h i io . 
El vrentó, al silbar entre las puertas, parece, sí, una voz, en súplica 
de albergue. 
- ¿ S e r á el hijo?—vuelven ya a preguntarse los dos; y a mirarse, 
entre conmovidos y emocionados. 
—Aí^nien llama—pro-siguen—. Alguien llama. ¿ S e r á , en efecto, nues-
t r « hijo,, doliente de soledad y de í r iura , abaadonando el sepulcro para 
retornar a la leña prendida y a la mesa de blavuo muntel y al pan 
bien cocido...?. 
LUZ • ./ 
Pero es una pesadilla, 'que se desvanece al instante. 
-_Sí—dicen; y el viento si^ue silbando, silbando, silbando... ¿ V o l -
v e r a casa? ¿Volver . . .* 
].uminosos los ojos de esperanza vislumbran : 
l ' —No; el no tiene que \;olver. porque es él quien ya es tá en casa. 
Somos nosotros los que aún recorremos caminos. Los que estamos fríos 
y solos. Sm hogar. E l tiene ya todo. Ha llegado y- se halla ya cerca 
iáel Señor . . . 
A N H E L O . 
h1 Concede, Señor , a las madres que mirando cómo la llama consume 
la leña, se recuerdan del hijo mu-erto; concede aquella claridad en su 
camino, que hizo decir -a estos esposos, recordando la muerte del hi jo 
querido, que fue camino la tumba a su cuerpo, abierta para llegar has-
ta T i , que eres el solo fin y término ' honroso' de nuestms paso.;. 
•: Anhelamos, Señor , que por tu gracia su dolor se anVengüe, hac i éndo -
las pensar: v *. ; | i » f 1 
En las casas do;nde hay un viejo y pálido' retrato^ del joven muerto 
gloriosamente en las trincheras azules, cuando el vinto silba, en pa-
recido al caminante que suplica asilo, no se miran suspensos y conmo-
vido; k4: padres y los hermanos, pensando: 
1 — ¿ S e r á él? ¿Acaso retorna porque quiere volver a su casa, á Sil 
E s p a ñ a , a Dios? } ! i **• Í*Í-*-J$ \ ^ * i ^ ^ ^ Í ^ P ^ [ 
• Porque en todos les corazones de los que rezan por su ausencia, 
por tu luz guiados, triunfa esta seguridad clarividente: • 
—'No. Son ellos que llegaron hasta Dios, por camino doloroso de 
nuestra E s p a ñ a . E s p a ñ a es más , mucho m á s , de las tierras y los ca-
«tópos y las casas: E s p a ñ a la forman a u t é n t i c a m e n t e las inmensida-
des celestes, incomprensibles para la inteligencia humana: luceros, l u -
ceros y m á s luceros. Los, que hallaron -a Esp-aña fueron ellos, no en 
el mbrder per-verso del' seim seductor, ni en masticar la madura fruta, 
sino al cabalgar ligeros, impávidos , por rutas de valor y dolor, sin te-
nsor a la muerte, hacia la gloria. Ellos son los que ' ' e s t á n " y nosotros 
los que " a ú n vamos". E l viento será m á s exactamente el tropel de 
nuestro- abatimiento, desengaños , impaciencias, que piden banco apa-
ciguador y piadosa y . segura posada, que no sus pasos de peregrino 
sin alojamiento, puesto que son los que llegaron y se avecindaron en 
definitivo hogar. 
Anhelamos, Señor , que acudas a tedas las madres para hacer que 
brote, junto al cardo de todo punzante dolor, como'una gran flor, esta 
verdad : 
E l hijo' ha llegado ya y nos espera. A t r a v e s ó el umbral y es él quien 
ya conoce el fuego, que no es de leña que se consume; amor que no -
es de corruptible corazón humano; belleza que no puede morder ni 
destrozar el tiempo. Somos nosotros los que buscamos- valor, porque 
dentro sentimos f r ío ; amor, porque nos fal ta; perfección, porque sen-
timos que nuestras almas no son tan bellas como las de los que ya 
llegaron... 
En Octubre del A ñ o Tercero Triunfal , per tierras de Castilla. 
Agradecimiento 
de Pilar Primo de 
Rivera 
—oo— 
Burgos, 19.—Se lia hecho públi-
una3nota en la q\\Q se dice que 
en la imposibilidad de contesUir 
a las numerosas felicitaciones que 
con motivo de la fiesta onomásti-
ca ha recibido la Delegada Nacio-
nal de la Sección Femenina, cama-
rada Pilar Primo de Rivera, hace 
presente su agradecimieiit.) por 
medio de la prensa a los cámara-
.das y a todos los españoles qü$ U 
han felicitado. 
Ayer se reunió la 
Junta Política de 
falange Española 
Tradícionalista 
y de las J.O, N. S. 
Burgos, 19.—Esta mañana, a 
las doce, se ha reunido en la resi 
dencía del Generalísimo Franco, 
la Junta Política de Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de las \ 
JONS, bajo la presidencia del Can 
dillo, interrum-piéndese la reunión, 
que continuó durante la tarde, ha 
biéndose examinado varias ponen > 
cías, ' , , • , I 
La justicia 
de Franco 
Mañana comenzaremos a publi-
car íntegra la generosa disposi-
ción que recientemente ha dicta-
da el G<4]bbrao del Caudillo y apa 
reeida en «1 Boietín Oficial del Es. 
tado del día 11 sobre redención 
de penas carcelarias, por el traba 
jo remunerado, y coiii?ntareraos 
con la extensión que ello merece 
esta importantísiina disposición, 
í|ue entre otras cosas, viene a po-
srcr ile Btaniiiesto el espíritu de 
Justicia q«je anima al Caudillo, lle-
no de Profunda magnanimidad, 
que está siendo norma inveterada 
de todos los actos del único Go-
bierno de Kspaña. 
f n O i c c o e s i o v o -
q u i a d T $ o p e r r e t i -
r o t n t o d o s l o s p a r -
l i d o s p o l í t i c o s 
Par í s , 18.—Un despacho de Praga 
anuncia que en los centros oficiales 
se tiene ía seguridad de que se va a 
proceder a una revisión fundamental 
de la polít ica interior, con la aboli-
ción completa de todos los partidos 
polí t icos. 
Banco de España 
L E O N 
s - o o -
AVISO IMPOETANTE 
Para conocimiento de los seño-
res accionistas de este Banco que 
por cualquier causa no hayan aten 
atendido nuestro anterior ruego, 
se les advierte de la conveniencia 
de que, a la mayor brevedad, dea 
a conocer a esta Sucursal, por es 
crito, el número de acciones de 
ine son poseedores, Sucmsal en 
iue están domiciliadas las mis-
mas, si obra o no en su poder el 
eorrespondiente extracto de ins-
cripción y domicilio en que resi-
len. 
Se ruega la mayor diligencia en 
}l cumplimiento de estas mstr;ic-
3íones, por ser perentorio el plazo 
ijado para la obtención de estos 
latos que se interesan. 
León, 18 de octubre de 1938.— 
ÍÍI Año Triunfal.—JS1 secretario, 
intonio Pariente. 
Interesantes disposiciones sobre 
pago de intereses de la Deuda 
Pública 
En cumplimiento de la Orden de ^--tengan a su favor la declaración ^ 
¿ha 14 áz junio último, que áuturiza a piedad o $le legítima y pacífica ^ \ 
este Dcfar tament» para la desisnavión fornmlada en l a í«rma prevenid 
<áel día a partir del cual puede solicitar- Orden de este Departamento ^ / ^ ^ I ^ I ^ J 
se | | cwbro de los intereses de l a DtnM jmio siguiente, deberán presentar ^ ^ 2 . ¿ 
del Estado, de la del Tesoro y- de las reSpectÍvos vencimieníos en las 1)! " 
especiales currespondientes a los vencí- cioncs tle Hacienda competentes-, 
mientos posteriores al de primero de j n - 0 pm. mtí\\0 ¿ t m^.nLótario verball" 
Üo jasado, 
Este .Ministerio, de conformidad con 
Iracer efectivos los mtereses (111? t j i 
trinidad con v¿ leu¿n en ei periodo comprendido ¿ 
la prepuesto por el Servicia Mmm*l ^ fr¡.nKro dc GCtubre y el 3 1 de i \ 2 
dc Deuda Pública y Clases Pasiva., ha ^ ^ ^ & ^ ^ opc,r,,,1;5 , | 
tenido a b.en d . s ^ e r : ras dec upones en las • que se re^; 5 
Prunero: Desde a pu.l.caciou de - éstos_ consignalKÍ(, en U m ; M 
.a Orden en el Boletm. Ofic.al d d Es. ^ ^ £ 
lado las Delegaciones de Hacienda ad ^ ^ d , ^ 
muirán as facturas de intereses de las ® . , * , . ; ^ '} 
. , , r • • ,1 «isirno a la dec a. uioa JtTi ia. ¿ c t ó 
Deudas de relerenaa, con vencimiento de cumpliniiel,t(} cle, apavMdo a) i á 
primero de octubre y procederán a su ^ tercer<> de u iavocada L)t{kn¿4 
pago, previo cumplit^iento de ías torma-
lidades que'a tal efecto se establezcan, y 
Segundo: Las facturas relativas a W S. la presnt i c . r n de_ rcterenda , 
intereses"de dichas Deudas ,ue venZan ^ t u a s e por medio de Bancos q , ^ 
después del primero del corriente mes y queros por tratarse de tt tul; : , ^ 
• , L • / 1 T^^o ^ en deposito, habrán de acompañarse l . 
durante el cuarto trimestre de 1 9 3 0 , se- > 1 , . , , J A 
ran admitidas igualmente para su pag0 facturas, , la relación de los d e p o s ^ 
a partir del día siguiente a l del respec^on expresan del va or nom •«! ^ 
tivo vencimiento, pervia también la o b - , , * ^ depas.tados debiendo tnc: 
servancia de las formalidades indicadas^fema. el_ numero de registro de ^ 4 . 
en el número anterior. ( d a " e i ü " ^ a CilK Se rcfiere ;11 
-Burgas, i t de octubre de I c ) 3 8 . - i n , r r a f < > Precedente-
Año Triunfal . (B. O. núm. 107). I Segundo: En el caso de que los i 
[ los tuviesen agotados los c•pones, o b| „ 
" L a Orden de este Ministerio de 1 4 dc|Se tratase de inscripciones nomii!at;v5Í|^o q«e 1 
nio pasado determinó la forma en que tatito éstas como aquéllos se presente 40 ^ 'a 
de junio pasado. 
Ediíoi 
1 
1 , . Pr©s:e 













debía procedefsc a la calificación de h 
propiedad o, en su caso, de la legítima y 
pacífica posesión de los títulos de la Deu 
da del Estado, dc la del Tesoro y de las 
especiales, a los efectos del pago de los 
intereses, de acuerdo con lo establecido 
por la ley de 1 2 de mayo anterior. 
Practicada ya dicha calificación res-
pecto a numerosísimos títulos de la 6eu-
da. y resuelto por orden de este Depar-
tamento, dictada co.n esta fecha, que se 
admitan a su debido tiempo las facturas 
de intereses correspondientes a cuantos 
vencimientos se produzcan en el ú-timo 
trimestre del corriente año, - se impone 
fijar la norma a que han de sujetarse los 
teivedores de los valores que se hallen en 
las condiciones indicadas para poder ha-
er efectivo el importe de tales intere-
ses. 
En su virtud, este .Ministerio, a pro-
puesta del Servicio Nacional de Deuda 
Pública y Clases Pasivas, ha tenida a 
bien disponer lo siguiente: 
Primero: Los tenedores de títulos ele 
juntamente con la factura, cr la 
¡hará constar el niimero de reeistro de 
decaraclón jurada a que se refiere elap: 
tado anterior. 
Tercero: La presentación de las É 
turas a que se contrae esta Orden déé 
rá llevarse a cabo necesariameitle en 
mismas Delegacioness dc Hacienda q 
realizaron la "calificación de la propice 
o de la legítima y pacífica posesión, « 
• ida a los fines del abono de interés 
por la repetida Orden dc 14 jui 
pasado, y 
Cuarto: Por el Servicio Naclofói) 
Deuda Púbüca y Clases Pasivas sc ^ 
taran las instrucciones oportunas para 
desarrollo de las normas contenidas f 
la presente Orden, a fin de que las (1 
•pendencias provinciales puedan Incer e'.s íxarácter 
las Deudas del Estado y del Tesoro, a s í j t u a l 
como los de las especiales, a que se rcr 
fier^ la ley de 1 2 de mayo último, que 
tivos a los tenedores de los títulos de 
Deuda, con las necesarias garantías P̂ ' 
la Hacienda, y con sujeción a. uri cntf 
rio uniforme, los intereses ya devcng¡ 
dos y los que en lo sucesivo se cansí 
durante el último trimestre del año a 
Burgas, 1 1 de octubre de I9.^-



























P R I M E R A N I V E R S A R I 
D E L J O V E N 
r r 
q u e 
ATU?TUTO c'e 5 o año da ia Facu't id de Darech^d® V a K a d o l i d 
AMiado a Faían¿© Espariol^ Tradicionalista y tía ! a s J. O. N-S 
m u r i ó p o r D i o s y p c ? r l a P a t r i a e n e l f r e n t e m A § 
e l d í a 1 8 d e O c t u b r e d a 1 9 3 7 
F P 
Sus f f i g i d c H padre?, D . G o r g o s 3 Í o y d o f U Fernaud ; ; s u * b e r i s á n o s , d o ñ a M a i í ^ 
d c ñ i Mercedes, D . GOTÍÍODÍ^ , d c ñ ? Fernanda y D . / n t c o i o ; h r r m a n ^ 
pol i^ i -o^; D . A n t o n i o R o d i í g u e z y D . JUvier S^rmieat ; tí!ir? p i i m c s J 
d e m á s fami i : 
R u e & z n m us tmtf L e d i g n e e n c i m e n ' 
d & r a D i o s e l « . t e a d e l f i n a d o , v o r I f 
q t m l e v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e -
c i d o s . 
F o n f e r r a J a y J 8 ¿ e O c t u b r e de j g g S . 
Funerales: I I jueves, 20 , a Ia§ O N C F , en IB i g e ia de T a E o c i - ^ . 






| con a 
^sión c 
Todas las misas que se celebren dicho día en esta ciu 'ad, Puente Domingo Floreé 
-y Caboaües d e Abajo, serán aplicadas per su eterno descanso. ^is, 
